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U radu 5e najednome mje5tu dono5e i lingvi5ticki obraduju 
tek5tovi 5vih poznatih glagolj5kih epigraf5kih 5pomenika na5talih 
na zadar5kom otocju. Autor je U5pio pronaci i obraditi ukupno 
84 takva tek5ta, a dijakronij5ki ra5pon na5tanka 5pomenika je 
od 15. do 20. 5toljeca. U lingvi5tickoj analizi po5ebna je 
pozorno5t po5vecena dijalektoloskom a5pektu i5trl1Zivanjajezika 
tek5tova Uezicne crte zadar5kootocke cakavstine) te 5pecificnim 
jezicnim obiljdjima 5voj5tvenima ovom tipu jezicne 
komunikacije (epigraf5ki 5pomenik kao jezicni znak 5pecificne 
funkcije i 5trukture). Jezicna analiza provedena je na 5vim 
jezicnim razinama: grafij5koj, fonoloskoj, morfoloskoj, 
tvorbenoj, 5intaktickoj i lek5ickoj. U dodatku 5e dono5i 
kronoloski popi5 5pomenika prema vremenu na5tanka i katalog 
5vih 5pomenika 5 potpunim tek5tovima i kratkim opi5om fizickih 
obiljezja i lokacije. U dodatku 5e takoder dono5i i rjecnik u koji 
5u uvrstene 5ve rijeci koje 5e pojavljuju u bilo kojem od tek5tova 
5pomenika, 5 oznakom izvora (5pomenika) i potvrdom iz tek5ta 
5pomenika. 
Kljucne rijeei: /ingvistika, glago/jica, epigrafika, Zadar, otok 
UVOD 
Epigrafski spomenici vrijedna su premda u znanosti nerijetko zanemarena literama i 
kulturnopovijesna vrela. Proucavanje epigrafa bitna je sastavnica kulturne rekonstrukcije 
odredene sredine u odredenom vremenu. Velik dio epigrafskih spomenika (svi osim grafita), 
po svomje postanku prigodne, memorijalne funkcije i izraz su zelje da se znacajni dogadaji, 
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djela i osobe otrgnu zaboravu i ostanu upamceni za buducnost. Oni nam u kratkom, 
zgusnutom obliku, na malom prostoru, donose obilje imena, datuma i podataka koji su 
nuina dopuna ostalim vrstama izvora i svoju primjenu mogu naci u mnogim znanstvenim 
disciplinama. Epigrafi nam omogucuju izravan uvid ujavni, drustveni (natpisi) i privatni, 
intimni (grafiti) zivot sredine koja nas zanima. S obzirom da nisu vezani strogom tradicijom 
liturgijske upotrebe, znatno su otvoreniji zivom, govorenom jeziku. Njihovo obiljezje 
nepomicnosti u prostoru (koje proizlazi iz prirode medija- kamen, zid) rjesava problem 
lokalizacije, a to je redovito jedan od glavnih problema koji muci filologa koji proucava 
kakav drugi tekst. Drugo vazno obiljeije im je to sto su cesto datirani, a to rjesava drugi 
osnovni problem (dataciju). Svojevrsni su prostorno-vremenski putokazi i uneseni na 
topografsko-kronoloske karte mogu nas dovesti do vaznih zakljucaka. U nedostatku ostalih 
pisanih izvora epigrafi nam daju posebno dragocjene podatke. 
Glagoljsko pismo je zbog svojega istaknutog mjesta u povijesti nase kulture samo po 
sebi vrijedna i uvijek aktualna tema strucnoga i znanstvenog proucavanja. To svakako vrijedi 
i za glagoljsku epigrafiku, kojaje konstitutivni element glagoljaske duhovne manifestacije. 
Potrebno je istrazivati i proucavati sve manifestacije glagoljastva i glagoljice, a epigrafika 
istraiivacu pruia specificnu i dosad vrlo slabo obradenu gradu. Glagoljski epigrafi zadarskog 
otocjajos sujedan dokaz upotrebe glagoljice kao opcega komunikacijskog pisma. 
Zadarsko je podrucje u proslosti bilo izrazito glagoljasko, a vise od dvije trecine od 
ukupnog broja registriranih glagoljasa zadarske nadbiskupije od pocetka do danas otpada 
na podrucje zadarskog otocja. 1 Ovaj podatak pokazuje da je istrazivanje glagoljastva i 
glagoljske produkcije na zadarskim otocima glavni pravac kojim bi se trebalo krenuti pri 
proucavanju glagoljastva na zadarskom podrucju. 
Slican brojcani omjer nam nudi usporedba broja glagoljskih epigrafa pronadenih na 
podrucju cijele nadbiskupije (115)2 s brojem natpisa nastalih na otocima (84). Vidljivoje 
dakle, da i u epigrafskoj produkciji zadarski otoci igraju iznimno vainu ulogu, sto je svakako 
razlog za bavljenje tom problematikom. Dodatni je razlog to sto ta grada nije do sada bila 
sakupljena zasebno najednome mjestu niti na bilo koji nacin obradena. 
Glagoljski epigrafi zadarskog otocja po svemu su sudeCi legitiman i zahvalan materijal 
za lingvisticku i kulturnopovijesnu analizu. Epigrafi kao medij iziskuju, medutim, neke 
metodoloske posebnosti, zbog osobitosti njihove funkcije, koja diktira i njihovu osobitu 
strukturu. Za razliku od duljih tekstova druge namjene koji omogucuju redovno iscrpne 
lingvisticke analize, epigrafski spomenici oskudni su jezikom, opsegom i sadrzajem. 
Nasuprot korpusnom bogatstvu glasova, oblika, leksika, sintakse, sadrzaja i ostalih 
strukturnih razina koje nam pruiaju dulji tekstovi, epigrafi nam nude na proucavanje kratke, 
sture, suhe, cesto stereotipne i u pravom smislu rijeCi lapidarne poruke. Zbog kratkoce 
teksta epigrafskog spomenika, nemamo potreban jezicni korpus koji bi nam omogucio 
precizan uvid u jezicne i graficke oblike tako da je u pristupu epigrafima potrebno ponesto 
modificirati uobicajeni lingvisticki pristup i obratiti pozornost na njihove specificnosti. Te 
1 
Vladislav Cvitanovic, Prilog poznavanja kultuma povijesti na zadarskom podrucju (glagoljica), Radovi 
lnstituta JAZU 11 Zadru, sv. 6-8, Zagreb, 1960., str. 201-234 i sv.l 0, Zadar, 1963., str. 309-343. 
'Nedo Grbin, Glagoljski spomenici na zadarskom podrucju, Iskoni be slovo (zbornik), Krscanska sada5njost, 
Zagreb, 200 I. str. 113. 
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cu metodoloske specificnosti u pristupu epigrafima (koje proizlaze iz specificnosti grade) 
navesti na pocetku poglavlja u kojem obradujem jezik glagoljskih epigrafa zadarskog otocja. 
Prvo poglavlje, ,Epigrafski spomenik kao jezicni znak", donosi neka osnovna 
razmatranja o jeziku epigrafskih spomenika. Drugo je poglavlje ,Jezik glagoljskih epigrafa 
zadarskog otocja" glavni dio rada - lingvisticka i kulturnopovijesna analiza glagoljskih 
epigrafa nastalih na podrucju zadarskog otocja. Buduci da glagoljska epigrafika zadarskog 
podrucja, pa ni zadarskog otocja nije do sada objavljena zasebno i najednome mjestu, bilo 
je potrebno prethodno sakupiti i katalogizirati glagoljsku epigrafsku gradu. To sam napravio 
na temelju strucne literature koju navodim u Dodatku u sklopu Kataloga. U Dodatku donosim 
i Rjecnik koji sadrzi sve rijeci (gramaticki oznacene i s etimoloskim podacima ako su 
potrebni) koje se pojavljuju u katalogiziranim glagoljskim epigrafima. 
1. EPIGRAFSKI SPOMENIK KAO JEZICNI ZNAK 
Epigrafski spomenik uvijekje sastavni dio nekog drugog materijalnog objekta na kojem 
se nalazi ( obicno arhitektonskog objekta). Ta je Cinjenica u jednom djelu ovih spomenika 
od velike vaznosti jer je izravno povezana s njihovom originalnom funkcijom, a time se 
odrazava u njihovoj jezicnoj strukturi. 
Prema nastanku, funkciji i strukturi teksta epigrafske spomenike mozemo podijeliti na 
dvije u bitnom razlicite skupine- natpise i grafite. Fucic ove dvije kategorije definira na 
sljedeci nacin: 
U natpise ubrajamo sve one prigodne, memorijalne tekstove koji su uklesani u kamenu, 
urezani u drvu iii izvajani u metalu iii koji su oslikani na pokretnim slikama iii na zidnim 
slikama (freskama). 
U grajite ubrajamo sve one zapise koji su sekundarno uparani ostricom iii koji su 
sekundarno ispisani crvenom kredom, ugljenom iii bojom na nekom predmetu (najce§ce na 
zidu ina zidnoj slici ili na nekom kamenom dijelu arhitekture), as postankom togpredmeta 
redovito nemaju nikakve veze. 3 
Iz ove definicije mozemo vidjeti daje doista rijec o dvjema, po svojoj funkciji, razlicitim 
tipovima komunikacije. 
S jedne strane su glagoljski natpisi potpuno odredeni svojom prigodnoscu, svojom 
memorijalnom funkcijom. Osim sto su sastavni dijelovi materijalnih objekata na kojima se 
nalaze, njihovi su tekstovi u pravilu izravno povezani s nastankom tih objekata. Kao poruke, 
jezicni znakovi, oni se direktno referiraju na objekt na kojem se nalaze i o tom objektu daju 
odredene podatke. Ovisno o tipu objekta na kojem se nalaze, natpisi se mogu dalje klasificirati 
u odredene podskupine. Tako mozemo razlikovati (po tipu objekta iii po funkciji) npr.: 
- natpise na crkvama i privatnim kucama koji biljeze gradnju/preuredenje objekta (iii 
kakav drugi vazan dogadaj) i donose godinu gradnje/preuredenja te eventualno podatke o 
graditeljima, zupniku (za crkve), donatorima ... ; 
- nadgrobne natpise koji obicno donose datume smrti i imena pokojnika (ponekad i 
dodatne podatke); 
3 
Branko Fucic, Glagoljski natpisi, JAZU, Zagreb, 1982., str. I. 
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- natpise na posudama za sveta ulja u crkvama; 
- itd. 
Unutar ovih podskupina tekstovi natpisa su stereotipni, strukturalno identicni, imaju 
istu logicku strukturu, razlikuju se samo u datumima i imenima te eventualnim dodatnim 
podacima koje donose. 
Osnovnaje logicka struktura natpisa na crkvama i kucama kao jezicnog znaka sljedeca: 
TEMPORAL (datum gradnje) - AGENS (graditelj, dobrocinitelj) - RIJEK (glagol 
gradnje)- OBJEKTIV (crkva iii kuca) 
Toj logickoj strukturi odgovara osnovna gramaticka (sintakticka) struktura teksta natpisa: 
POV (prilozna oznaka vremena- datum)- SUBJEKT (graditelj)- PREDIKAT (glagol 
gradnje)- OBJEKT (crkva iii kuca) 
Sintakticka struktura moze biti i preoblikovana u skladu s pravilimajezika. 
Od ovih logickih (semantickih) kategorija ne moraju sve biti i verbalno (gramaticki) 
izrazene u tekstu. Neke se vrlo cesto podrazumijevaju, a to je moguce upravo zbog izravne 
veze oznaCitelja (teksta natpisa) i oznacenoga (materijalnog objekta na kojem se natpis 
nalazi). Temporal je kod natpisa osnovna kategorija i redovno se aktualizira u tekstu kao 
gramaticka (sintakticka) kategorija prilozne oznake vremena (datum), agens moze biti 
neizrecen (ne mora biti aktualiziran kao subjekt), rijek se vrlo cesto podrazumijeva (ne 
mora se aktualizirati kao predikat), objektiv se takoder cesto podrazumijeva Uer se natpis 
nalazi na njemu pa ga nema potrebe isticati). 
Za natpise koji bilje:le neku gradnju tako dobivamo iskaze tipa: 1570. Ivan Ivanic 
izgradi ovu crkvu/1570. ova crkva bi izgratJena Jvanom lvanicem/1570. ova crkva bi 
izgratJena/1570. Ivan lvaniC/1570. itd. 
Buduci da se brojne osnovne gramaticke kategorije kod ovog tipajezicnog znaka mogu 
eliminirati kao komunikacijski zalihosne (i cesto se eliminiraju), natpisi se odlikuju cesto 
agramatickom strukturom (ne posjeduju osnovne sintakticke kategorije), ali se odlikuju i 
vrlo povecanom kolicinom informacije koju prenose. Relevantne su informacije u ovom 
slucaju datumi i imena. U usporedbi s drugim tipovima tekstova natpisi sadrze izuzetno 
visok postotak imena i datuma u odnosu na druge rijeci. 
Sve navedeno vrijedi i za ostale podvrste natpisa uz modifikacije logicke (semanticke) 
strukture (kod nadgrobnih npr. temporal je datum smrti/pokopa, agens je pokojnik (i u 
ovom slucaju redovno dolazi u tekstu (kao subjekt iii neka druga kategorija)), rijekje glagol 
le:lati (pasiv- biti pokopan), objektiv grob- sintakticka je struktura (ako postoji) katkad 
preoblikovana u pasivni oblik; Dobivamo iskaze tipa- 1657. Tu je pokopan Ivan IvaniC/ 
1657. Ovdje leii Ivan lvaniC/ 1657. To je grab Ivana Ivanica/ 1657. Ivan Ivanic, itd.). 
Ove razlicite tipove gramaticke konkretizacije apstraktne logicke strukture tekstova 
glagoljskih natpisa u ovisnosti o funkciji natpisa mozemo smatrati funkcionalnim stilovima. 
Tako bi svaka od podvrsta natpisa bila obilje:lena jednim funkcionalnim stilom. Svim je 
natpisima ipak zajednickajedna memorijalna funkcija (potreba da !judi i velika djela ostanu 
zapamceni). 
Grafiti su za razliku od natpisa po svojem postanku sekundarne tvorevine, odnosno 
nemaju nikakve izravne veze s postankom objekta na kojem se nalaze. Njihovi se tekstovi 
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redovno ne referiraju na taj objekt, nego govore o nekim drugim stvarima, s kojima nisu u 
fizickoj vezi. Funkcija im nije nuzno memorijalna, nije ni prigodna u smislu u kojem je to 
kod natpisa. Grafiti su slobodne tvorevine, oni se mogu odnositi na sve sto se jezikom 
uopce moze izraziti. Funkcija im je slobodan izraz pojedinca, a to je ono sto Jakobson 
naziva poetskom funkcijomjezika.4 To se svakako manifestira ina njihovoj strukturi, koja 
je slobodna i nepredvidiva. Teze ihje ukalupiti u nekakve podskupine i funkcionalne stilove. 
Iz njih zbog neposrednosti nastanka cesce izbijaju dijalektizmi i regionalizmi.5 
los je jedan bitan aspekt po kome se natpisi uvelike razlikuju od grafita. Natpisi su 
obicno sastavljani od strane pismenog covjeka, glagoljasa (uglavnom popa, ali i 
svjetovnjaka), dok su za samu izvedbu natpisa u mediju u kojem se rade zaduzeni likovni 
umjetnici, obicno klesari, cesto polupismeni iii nepismeni. Natpisi prilikom prijenosa s 
predloska na novi medij gube jedno od osnovnih obiljezja pisanih tekstova, a to je duktus 
(anatomija slova) te tako nisu vise podlozni paleografskoj analizi. 6 Moze ih se sa stajalista 
vizualnog promatrati jedino kao uspjelija iii manje uspjela likovna (kiparska) djela. Kod 
grafitaje situacija drugacija. Buduci daje kod njih sastavljac teksta ujedno i izvodac, te da 
zapis urezuje vlastitom rukom, grafiti savrseno reproduciraju duktus (zbog otpora podloge 
u koju su urezani otkrivaju svaki potez pisarove ruke). Grafiti su, tako, prvorazredno vrelo 
paleografskog materijala.7 
Vee sam u Uvodu naveo da je jedno od najbitnijih svojstava epigrafa njihova 
nepomicnost. To obilje:lje omogucuje nam precizno odredivanje mjesta na kojemje epigraf 
nastao. Medutim, nepomicnost je kod natpisa zbog njihove specificne funkcije takoder i 
uvjet funkcioniranja kao znaka jer odvojeni od objekta na kojem se nal.aze natpisi gube 
semanticku vezu izmedu oznaCitelja i oznacenog. Postaju besmisleni i nefunkcionalni kao 
znakovi. Grafiti bi naprotiv imali jednako smisla ida su pomicni. 
2. JEZIK GLAGOLJSKIH EPIGRAFA ZADARSKOG OTOCJA 
U Dodatk:u se nalazi Katalog glagoljskih epigrafa sa zadarskog otocja. Sakupio sam 
ukupno 84 glagoljska epigrafa koje sam oznaCio nazivom mjesta gdje su nastali i kataloskim 
brojem (1-84). Katalog je ureden abecedno po nazivu mjesta nastanka. Ako se na istoj 
lokaciji nalazi veci broj natpisa ili grafita, donosim ih pod istim kataloskim brojem, ali 
oznacene malim slovima abecede (a), b), c), ... ) Spomenici su iz razdoblja od 15. do 20. st. 
Kronoloski popis datiranih spomenika donosim u Dodatk:u. 
Tematski, stilski i funkcionalno moguce je ove glagoljske epigrafe podijeliti u nekoliko 
podkategorija u skladu s teorijskim nacelima izlozenim u prethodnom poglavlju. 
4 
Roman Jakobson, Lingvistika i poetika, Lingvistika i poetika, Nolit, Beograd, 1966., str. 294. 
5 Branko Fucic, Glagoljska epigrajika (kulturno historijski vidovi), Krscanska sadasnjost, Zagreb, 1982., 
str. 36. 
• Branko Fucic, Glagoljski natpisi, JAZU, Zagreb, 1982., str. 7. 
7 Branko Fucic, Glagoljska epigrajika (kultumo historijski vidovi), Krscanska sadasnjost, Zagreb, 1982., 
str. 36. 
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Tako je moguee razlikovati 
- grafite (samo dva spomenika Tkon-68, -69) i 
- natpise, a ove pak dalje podijeliti na: 
o natpise o gradnji/popravku/posveeenju crkve 
o natpise o gradnji kuee 
o nadgrobne natpise 
o natpise na posudicama za sveto ulje 
o natpise koji navode neke obveze (Luka-16 i Silba-46) 
Epigrafe nalazimo na kamenim plocama (koje mogu biti naknadno izvadene iz objekta 
na kojem su se prvotno nalazile i ugradene kao spolij u neki novi objekt), zidovima crkvi i 
privatnih kuea, crkvenim zvonima, krunicama gusterni, kamenicama za ulje, liturgijskim 
predmetima (posudicama za sv. ulje, procesijalnim krizevima), itd. Sastavljali su ih borbeni 
zastitnici glagoljice- benediktinci i franjevci treeoredci, ali i obicni popovi i fratri, pa i 
svjetovnjaci.8 Iz ovih se spomenika zrcali drustvena slika na zadarskim otocima u odredenom 
vremenu, donoseei velik broj imena i prezimena, toponima, funkcija i casti, itd. Epigrafski 
spomenici izraz su ljudske zelje i potrebe da u povijesti ostavi materijalni trag. 
Vee sam nekoliko puta rekao da lingvisticka analiza epigrafskih spomenika, koji u 
prosjeku sadrze tek nekoliko rijeci od kojih su veeina datumi i imena, nije moguea na nacin 
na kojije to moguee s duljim tekstovima. Epigrafski spomenici zasebno ne ostvaruju dovoljan 
jezicni korpus da bismo raspolagali i makar priblizno dovoljnim brojemjezicnih cinjenica 
koje bismo kasnije mogli usporedivati. Zato ja pri ovoj analizi neeu svakom spomeniku 
priei zasebno i red om pa donositi lingvisticki opis za svaki spomenik, vee eu po redu opisivati 
jezicne cinjenice koje smatram relevantnima i znacajnima, a koje mogu naCi na nekom od 
spomenika. Na taj eu nacin dati uobicajeni gramaticki opis, redom od fonoloske preko 
morfoloske do sintakticke razine, donoseei jedan za drugim prim jere jezicnih Cinjenica iz 
svih spomenika gdje ih mogu naei. Kao i kod gramatickog opisajednako sam pristupio i pri 
obradi leksika i izradi rjecnika (u Dodatku) pa u njemu navodim abecednim redom sve 
rijeci koje se pojavljuju u spomenicima donoseeijedan za drugim primjere iz spomenika u 
kojima se pojavljuju i oznaku spomenika iz kojegje primjer izvucen (u zagradi). 
Smatram da je ovaj metodoloski pristup obrade jezika glagoljskih zadarskootockih 
epigrafa opravdan, koristan i jedini mogue jer pruza tocan uvid u vazna jezicna obiljezja 
svih spomenika, iako spomenicima koji su nastajali u vremenskom intervalu od tri stoljeea 
pristupa sinkronijski negirajuCi vremenski jaz. Jezicne promjene koje su se dogodile uta tri 
stoljeea u organskim idiomima zadarskootocke cakavstine neznatno su se manifestirale u 
skrtom jeziku glagoljskih epigrafa. Usporedujuei jezicna obiljeija spomenika iz 15. st. s 
onima iz 18., nisam primijetio sustavnijih pojava koje bi mi dale do znanja da bi dijakronijski 
pristup jeziku ovih spomenika dao ikakav rezultat. Na pojedinim spomenicima moguee je 
pronaei jezicne arhaizme i inovacije (npr. pravopisna tradicionalna navika pisanja poluglasa 
koji sene izgovaraju (u nekim spomenicima 15. i 16. st.), arhaicni oblik genitiva odredenog 
pridjeva- s(veta)go Zaglav (15 . st.) i Tkon ( 15., i 16. st.), itd.), ali ne daju mi naslutiti da 
'Glagoljski Fucic, Glagoljski natpisi, .JAZU, Zagreb, 1982. , str. 16. 
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imaju veze s vremenom postanka teksta. Prije ce biti da je rijec o knjiskim utjecajima 
crkvenoslavenskog jezika. 
Jezikje svih ovih spomenika u osnovi cakavstina zadarskih otoka vremena u kojem su 
nastali. Tekstovi su vecinom razumljivi danasnjem govomiku cakavskog narjecja. 
Bilo bi zanimljivo pronaci dijalektalna obiljezja ovih spomenika koji bi nam mogli 
dati podatke o dijalektalnoj opoziciji sjever-jug (Pasman, Vrgada i Murter- juznocakavski 
dijalekt; ostali - srednjocakavski), ali je takve prim jere na ovako mal om uzorku nerealno 
ocekivati. Opcenito, na ovakvom uzorku nije realno ocekivati nikakve sustave dijalektalne 
ni kronoloske diferencijacije. Za registriranje takve pojave bilo bi potrebno raspolagati 
znatno vecim tekstovima. 
Od ukupno 84 epigrafska spomenika koje navodim u katalogu jezicnoj analizi nisam 
podvrgnuo njih 29, i to iii zato sto su izgubljeni pa je tekst nepoznat iii zato sto donose 
samo datum (oznaku godine) iii zato sto je tekst nerazumljiv (uglavnom zbog ostecenja). 
U korpus spomenika koje sam podvrgnuo analizi uvrstio sam sve spomenike koji kao 
tekst sadr:le makar jednu razgovijetnu rijec. Tihje spomenika ukupno 55. Donosim u cijelosti 
sve tekstove abecednim redom. 
KORPUS: 
(Ist-3) -1721., Ivan Smoljan. 
(Ist-4) -1740., Don Stipan Smoljan. 
(lst-5) -1742., Don Ivan Smoljan. 
(IZ Veli-6) -1609., Don Mihele Letinic. 
(Kali-7) -1701., Mate Suljic bi kapitan. 
(Kali-8) -u(lje) s(veto) 
- u(lje) k(rizme) 
- O(lej) m(aza) 
(Kraj-10) -1567., to je grob Simuna Draganica" (iii Draganovica). 
Kukljica-11) -1666., na 22. zuna, kada braca od Kukljice gradise crikvu svetoga 
Pavia dobrim svitom i svojim parohijanom don Petrom Suljica. 
-Bi mestar ki gradi, Matij Senestrin. 
(Kukljica-12) -1673., miseca jenara na 11. bi krscena ova crikva na jime svetoga 
Pavia i krsti ju Vanjelista, arhibiskup zadarski. 
(Kukljica-13, c) -mes 
Nazor 
burgos 
(Luka-14) -1511., Tomu lezi domin Petarsin Grgura S .. .la z Omagurac, parohijan 
crikve svetoga Stipana v Luci i sluzi recenu crikvu 20 ... let. Redovnici, bratjo moja, 
molite Boga za me. 
(Luka-16) -Ada daju na(?) (iii za?) godisce (oka) 30(?) 3(?). 1601. 
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(Luka-17) -Marcina 
(Luka-19) -U(Ije) S(veto) 
U(lje) KR(izme) 
U(lje) M(aza) 
(Lukoran-20) -1632., Dom Petar Sikiric, parokijan. 
(Molat-21) -To je pokojnoga Petrice Strigalica grob. 
(Murter-22) -S(veti) Kiril 
S(veti) Jeronim 
(Nevidane-24)- Ovde bi dom Ivan Staksic(?). 
(Pasman-27)- Ja Matij Mikulic to ucinih da se zna nas grob. 
(Sali-29) - To je grob d(om) Martina Murgasica, parohijana salskoga. Let 
Gospodnjih 1535. 
(Sali-31)- To je grob Do(m) Mihovila Flurinovica i njegovih ostalih. Let Bozjih 
1558. 
(Sali-33) -1581, na 1. zenara bi poceta fabrika crikve svete Marije Salina vrime 
poctovanoga domina Matula Batalica parohijana, Antona Krajine, Antona Racica, 
Jurja Marinsica9 , Marijana Brzicica, na slavu Bozju i recene njega Divi Marije, amen. 
(Sali-34)-To je grob Luke Jivancica i njegova sin a dom Grgura. Let Gospodinovih 
1582. 
(Sali-35)- Let gospodnjih 
Hranoevic 
(Sali-36)- Vznesena jest sveta Bogorodica nad liki anjel v nebeska cesarstvija. 
(Sali-37)- V jime bozje i B(lazene) D(ivice) Marije 
(Sali-39) -1614., kadaja dom Juraj Jivacin, parohijan u Sali cinih uciniti tu kucu. 
(Sali-40)- 1654., 4. oktebra. 
(Savar-42) -1672., na 15. jenara. Bi parohijan dom Mate Vladica. Sen estrin mestar 
Lovre. 
im. 
(Silba-44) - Marko Bilus. Pokoj vecni daU) im, gospodi, i svetlost vicna svetlila 
(Silba-45, a)- U(lje) k(rizme) 
(Silba-45, b)- S(veti) e(lei) bol(nih) 
S(veti) e(lei) kat(ekumen) 
S(veti) e(lei) hr(izme) 
(Silba-46) -1660., miseca marca na dni 8., cinim ja mestar Franic Lorenc: ki bude 
stati u ovoj kuci da ima dati 4 mise na Luzarij mlade nedilje na godisce. 
9 
N. Grbin donosi MarinCii:a i navodi da su prezimena vise puta potvrdena u arhivskoj grad i u oblicima 
kako ih on donosi: Nedo Grbin, Glagoljica uSa lima, Zupa Sali, Sali, 1981., str 67; usp. i Nedo Grbin, Glagoljica 
na Dugom otoku i otocima Ravi i Zverincu, Dugi otok (zbornik), Zadar, 1997., str.251 (isto MarinCii:a). 
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(Skoljic-50)- 1687., Fra Juraj Krstic, gvardijan. 
(Tkon-52) - Gospodin Marko Barbo ucini. 
(Tkon-53) -Let Gospodnjih 1490. U svetago Kuzmi i Domjana. 
(Tkon-54) 1517., aprila na dan 29., priur dom Anton Bogdanic s koludri ucini to. 
(Tkon-55)- Let Bozjih 1523., miseca ijuleja na dan 4. Ja priur svetago Kuzmi i 
Domjana Falkunic Ivan. 
(Tkon-56)- 1531. Totu lezi dom Anton Bogdanic, priur svetoga Kuzmi i Domjana 
s Pasmana. 
(Tkon-57)- 1584., kada ucini ta grob Rade Dlancica i Jure Dlancica i ostali. 
(Tkon-59)- 1612., kada ... 
(Tkon-61)- 1724., Pop Simun Calic 
(Tkon-63)- 1742., 6 nove(m)bre. 
(Tkon-64) - zuna na 
(Tkon-67, a)- U(lje) S(veto) 
(Tkon-67, b)- M(az) 
(Tkon-67, c)- U(lje) K(rizme) 
(Tkon-69,a)- 1459., stab u Carigradu i u Betlemu i u Jerusolimu fratar z ... 
(Tkon-69, c)- 1743., kada je don Ante Juric. 
(Ugljan-70)- 1579. Grob ...... z Ugljana. 
(Ugljan-71) -1735., na 11. otubra. F(rane) M(ilin). 
(VIasici-73) -1485. Pop Ivan Tescic sebi i svojim. 
(Vrgada-75)- U(lje) S(veto) 
U(lje) K(atekumensko) 
(Vrgada-76) -1706., Don P(etar) P(letikosic) P(arok) na Vrgadi 
(Zaglav-78) -Let Gospodnjih 1458., na oktavu Pohojenija Gospoje, krscenije crkve 
svetago Mihaela. 
(Zaglav-79) -1564., To je grob fratarski. 
(Zapuntel-80) -1712., Vo je greb mene don Ivana Smoljana i njegovi(h) redi od 
Ista. 
(Zman-83)- Don Ivan Segota. 
(Zman-84) -1773., na 25. marca mi braca Klarin ov grob ... Stipan ... 
2.1. PISMO (GRAFIJA): 
Razmatranje paleografske problematike kod velike vecine ovih epigrafa nema smisla 
jer je rijec o natpisima koji su za studij paleografije irelevantni. Javljaju se i ustavno pismo 
i kurziv, ustav nesto cesce u 15., 16. i 17. st., kurziv u 18. st. Ovo ipak nije pravilo, nego 
tendencija, au odredenom broju spomenika mijesaju se ustavni i kurzivni oblici slova. 
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Postupak transliteracije (koju nisam proveo ja, nego je donosim na temelju strucne 
literature) objasnjenje u Dodatku, na pocetku kataloga. 
2.1.1. KRATICE I LIGATURE: 
Osnovni su tipovi kracenja sigla (pise se samo prvo slovo ), suspenzija (prva dva slova) 
te kontrakcija (prvo i zadnje slovo (iii nekoliko prvih i zadnjih)). Skracenice se obicno 
oznacuju titlom iznad skracenog dijela rijeci, a title rijetko izostaju. 
Skracuju se najcesce: 
- tekstovi na posudicama za sveto ulje - U(LE) S(VETO), U(LE) K(R!ZME), U(LE) 
M(AZA), O(LEJ) M(AZA), M(AZ), S(VETI) E(LEI) KAT(EKUMEN), S(VET!) E(LEI) 
BOL(N!H), S(VET!) E(LEI) HR(!ZME), ... -ova su kracenja dosljedno provedena (sigle i 
suspenzije), 
-nomina sacra- B(OG)A, B(LAZENE) D(JVJCE) M(ARIE) 
- pridjevi ( osobito svet)- S(VE) T(O)GA , S(VE) TOGA, S(VETA)GO, S(VE) TE, S(VE) TA, 
G(OSPO)DNJH, N(E)B(E)SKA , ML(A)DE, .. . - kracenja provedena nedosljedno 
(kontrakcije ), 
-nazi vi mjeseci- ZEN(ARA), OK(TEBRA), MA(RCA)- suspenzije, 
- titule i casti- D(OM), D(ON), F(RA), G(VARDJJAN)- sigle, PA(ROKJJA)N-
kontrakcija, 
- imena- MAT(£), LOVR(E), u(RAJ), uRA(J), MA(RJE), K(U) Z(M!), .. . -nedosljedno, 
- prezimena- SIK(I)RIC, BA (TA)LICA , K(RSTIC), .. . - nedosljedno. 
Kod kracenja ostalih rijeci pisari se nisu drzali neke stroze pravilnosti . Ima svih vrsta 
kracenja, ali su kontrakcije najcesce. 
Najcesce su ligature: LT, GD, GO, GR, PO, PR, TV, a najvise ih sadrze Tkon-54, Tkon-
55 i Zaglav-78. Javlja se takoder i nadredno pisanje slova. 
2.1.2. INTERPUNKCIJA I NADREDNI ZNAKOVI: 
Interpunkcija u ovim glagoljskim epigrafima u pravilu izostaje, kao i u vecini glagoljskih 
spomenika. Iznimka je spomenik Luka-14 u kojem su rijeci dosljedno odvojene tockom. 
Nadredni znakovi (title) sluze za oznacavanje abrevijatura i brojeva. Vecinom se 
upotrebljavaju dosljedno, ali katkad i izostaju. 
2.1.3. GRAFIJSKI SUSTAV (odnos transliteracije i citanja (transkripcije)): 
Grafijski sustav cini ukupno 31 grafem. Od toga se dva grafema (6 i 3) koriste samo za 
oznacavanje brojeva, a poluglas (') nema glasovnu vrijednost, vee je rezultat 
crkvenoslavenskih knjiskih utjecaja kod pi sara (sastavljaca), odnosno pise se kao posljedica 
ortografske tradicije. 
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Popis fonema i odgovarajucih im grafijskih realizacija: 
fonemi: grafemi: fonemi: grafemi: 
(citanje) (transliteracija) (citanje) (transliteracija) 
a A n N 
E nj N 
b B 0 0 
c c p p 
c c r R 
c c s s 
d D s s 
e E T 
:E u u 
f F y v 
g G z z 
h H z z 
J ' (poluglas) 
il 6 (samo brojevna vrijednost) 





Kao sto vidimo, 28 fonema fonoloskog sustava grafijski se realiziraju preko 28 grafema 
grafijskog sustava. Medutim, grafija nije dosljedna u smislu dajednom fonemu odgovara 
samo jedan grafem i obratno. Tri fonema (/a/, lei, i ljl) mogu se realizirati pomocu vise 
grafema, dok dvama parovima fonema (Ill, lljl) i (In!, lnj/) odgovara samo jedna grafijska 
realizacija- LiN (karakteristicno za glagoljicu). 
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Ukupno je 6 viseznacnih grafema koj i u tekstovima mogu predstavljati navedene foneme 
i glasovne skupove. 
2.1.4. ORTOGRAFIJA: 
Pravopis je u osnovi fonoloski, ali postoje grafijske nedosljednosti koje smo vee naveli 
pa su moguee viseznacnosti i nejasnoee u citanju. RijeCi u pravilu nisu odvojene (iznimka 
je Luka-14), veliko i malo slovo ne postoje, u abrevijaturama postoje pravilnosti, ali i 
nedosljednosti . 
Jezicne promjene unutar rijeCi redovno se biljeze i u pismu, au sandhi pozicijama ne. 
Pisanje poluglasa iako sene izgovaraju, stara je pravopisna navika. Ponegdje se pisu 
dosljedno iza konsonanta u docetnom polozaju (Luka-14, Nevidane-24, Pasman-27, Vlasiei-
73), a drugdje ih nalazimo sporadicno (Sali-36, Tkon-52, 53, 54, 55, 56, 64). Po1uglasi su 
utjecaj crkvenoslavenske knj iskosti i mrlazimo ih uglavnom na spomenicima iz 15. i 16. st. 
Staraje pravopisna navika i pisanje E za rijecje (3. !.jed. prezenta glagola biti), a cesta 
je pojava (gotovo redovna u ovim tekstovima). 
Grafem J redovno izostaje u nekim voka1nim skupinama (!A, IE). Pisanje protetskogj-




Vee je receno da su tekstovi koje obradujemo pisani cakavstinom zadarskog otocja. U 
ovom odjeljku prikazat eu fonoloski sustav, prvo vokalni pa konsonantski, a uz to eu se 
osvrnuti na neke tipicne cakavske i ostale zanimljive fonoloske crte. Buduei da su tekstovi 
pisani bez oznaka akcenta, naglasnu eu problematiku biti prisiljen zaobiei. 
VOKALIZAM: 
Sustav je peterovokalni -a. e. i, o, u, ana pojedinim spomenicima dolazi i slogotvorno-
r. Takva je situacija sa slogotvornim-r tipicna i za danasnje dijalektalno stanje zadarskog 
otocja (ponegdje je zadriano, a ponegdje je dalo dodatni vokal uz r). 10 
10 
Usp. Bozidar Finka, Pogled na dugootocke govore, Dugi olok (zbornik), Zadar, 1997 ., str. 69 i Bozidar 
Finka, 0 govorima zadarskog otocja, Zadarsko olocje (zbornik), Zadar, 1974. , str. 119. 
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Navest cu najvaznije reflekse izgubljenih praslavenskih glasova: 
Refleks poluglasa: 
dan< dbnb- vokalizacija poluglasa ujakom polozaju (dolazi 2x) 
dne < dbne- redukcija poluglasa u slabom polozaju (lx) 
U pravilu ujakom polozaju dolazi a, au slabom se poluglasi gube. 
Refleks jata: 
a) u korijenu rijeci: 
ikavski- diva, f.< deva 
- divica, f. < devica 
- misec, m. < mesec (3x) 
- nedilja, f. <nedelja 
- Sikiric (prezime) 
- Stipan (ime) 
- svit, m. < svet 
- vican, adj.< vecan 
- vrime, n. < vreme 
ekavski - cesarstvije, n. < cesarstvije 
- leto, n. < leto 
- svetlila, part. < svetlela 
- svetlost, n. < svetlost 
- vecan, adj.< vecan 
Refleks jataje u skladu s pravilom Meyera i Jakubinskog, a to je i ocekivano s obzirom 
na pripadnost vecine zadarskih otoka srednjocakavskom (ikavsko-ekavskom) dijalektu. 
Iako Pasman pripadajuznocakavskom dijalektu (s ikavskim refleksomjata), 11 primjeri kao 
sto su leta, n. (Let Gospodnjih 1490. (Tkon-53)- G. mnoz. i Let Boijih 1523. (Tkon-55)-
G. mnoz.) pokazuju da se ina Pasmanu provodio navedeni glasovni zakon. Ikavizama je 
prema ocekivanju vise. 
b) u gramatickim morfemima: 
- bi (3. I. jed. aorist)< be 
- ovde, adj.< ovde 
- svetlila, part. < svetlela. 
" Za vi~e podataka o dijalektalnom stanju na podrucju zadarskog i sibenskog otocja v. Bozidar Finka, 
Pogled na dugootocke govore, Dugi otok (zbornik), Zadar, 1997 .; Bozidar Finka, 0 govorima zadarskog otocja, 
Zadarsko otoCje (zbornik), Zadar, 1974.; Bozidar Finka, Pogled na govor Biograda i okolice, Biogradski =bornik, 
Zadar, 1990.; Bozidar Finka, Mjesto govora otoka Pa~mana medu obliznjim govorima, Pa.i:manski =bornik, Zadar, 
1987.; BlazJurisic, Rjeenik govora atoka Vrgade, Zagreb, 1966.; Sanja Vulic, Zemljopisni nazi vi u nekim govorima 
na zadarskom otocju, Zadarska smotra, god. 47., br. 4-6, Matica hrvatska Zadar, Zadar, 1998.; Ante Supuk, 
Osobine ~ibenskog govora, Zadarska smotra, god. 50., br. 1-2, Matica hrvatska, Zadar, 200 1.; Josip Lisac, Hrvatski 
govori, filofo=i, pisci, Matica Hrvatska, Zagreb, 1999.; Dragica Malic, Na i=vorima hrvatskoga Je=ika, Matica 
hrvatska, Zagreb, 2002., str 170-171. 
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Primjer ovde, adj. (Nevidane- 24) iznenaduje jer Dragica Malic 12 kaze da je ikavski 
refleks jata u gramatickim morfemima redovita pojava na citavom ikavsko-ekavskom 
prostoru od najstarijih vremena. Posebno je to neobicno za otok Pasman, koji je inace u 
pravilu ikavski . Ocekivao bi se lik ovdi. 
Refleks slogotvornog-r: 
a) s dodatnim vokalom uz r (ar) nisam pronasao primjera; 
b) sacuvano slogotvorno-r: 
- crkva, f.(utjecaj stokavstine iii vjerojatnije crkvenoslavenskog crkva < stsl. crbky) 
- BrziCic (prezime) 
- Grgur (ime) 
- Krstic (prezime) 
- krstiti 
- krscen, part. 
- krscenije, n. 
- Vrgada, f. 
Nii primjeru imenice crkva vidimo da je uobicajeniji oblik s dodatnim vokalom uz 
fonem r (crikva- I Ox). Oblik sa sacuvanim slogotvornim-r kod ove imenice dolazi samo 
jednom. Kod ostalih rijeci dolazi samo sacuvano slogotvorno-r. Danas su na zadarskim 
otocima moguci razliciti retleksi (i cuvanje slogotvornog-r i pojava dodatnog vokala). 13 
Pojavu sekundarnoga slogotvornog-r nisam pronasao. 
Prim jere za refleks slogotvornog-/ nisam pronasao. Takoder nisam pronasao prim jere 
za cakavski prijelaz praslav. li! >a iza c, i,j. 
Ostale vokalne pojave: 
- dodavanje inicijalnog i- (ijulej, m.) 
- otpadanje inicijalnog e- ( Vanjelista, m. < Evandelist), o- ( vo, pro nom. < ovo (pokazna 
zamjenica)) i i- (z, prep. < iz) 
- prijelaz skupine ro > re (grob, m. (I Ox)- greb, m. (I x)) 
KONSONANTTZAM: 
Tekstovi sadrze tipican cakavski konsonantski inventar. Cine ga 23 fonema: b, c, c, 
c, d,f g, h,j, k. I, lj, m, n, nj, p, r, s, s. t, v, z, i. 
Prema ocekivanju izostaju fonemi a (>j), i di. 
Javlja se fonem lj (ne prelazi uj). 
Fonem h se cuva u domacim i stranim rijecima. U slucaju posudenice krizma, f. ((3x) 
jednom dolazi i oblik sa h umjesto k (hrizma, f.). 
12 
Dragica Malic, Na i=vorima hrvatskogajezika, Matica hrvatska, Zagreb, 2002., str 163. 
13 
v. Bozidar Finka, Pogled na dugootocke govore, Dugi otok (zbornik), Zadar, 1997., str. 69; Bozidar Finka, 
0 govorima zadarskog otocja, Zadarsko otocje (zbornik), Zadar, 1974., str. 119. 
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Fonemj je u tekstu trostrukog porijekla: 
- primarno j i protetsko j (protetsko se javlja redovno ispred i- u inicijalnom polozaju 
(jime, n. (2x), JivanCin, JivanCic), 
- j < prasl. d' (Pohojenje, n., Gospoja, f.) 
- j < grc. -lat. palatalnog g' (anjel, m., Vanjelist, m.). 
Fonem c u tekstu dolazi: 
- kao refleks praslav. t ', kt ', gt ', 
- u skupini sc < prasl. st ', sk' (godisce, n. (2x), krscen, part., krscenije, n.) 
- kao rezultat sekundarne jotacije (braca, f. (2x), alijotacija i izostaje - bratja, f. (I x)). 
Ostale konsonantske pojave: 
- razvoj prijedloga i prefiksa v 'b, v 'b- I vb- : 
- > u (u, prep. (6x)), 
- > v (v, prep. (3x), vznesen, part.), 
- >va (vokalizacija poluglasa nije zabiljezena). 
- cuvanje -/ na kraju rijeci i sloga Uedini primjer (osim imena i pridjeva bolnih)- anjel, 
m.), 
- disimilacija r > I (Luzarij, m), 
- prijelazj u z u primjerima zenar, m i zun, m (za nazive mjeseci sijecnja i lipnja), 
- cuvanje suglasnicke skupine a (poetovani, part.). 
2.2.2. MORFOLOGIJA: 
Zbog kratkoce tekstova nisam mogao konstruirati potpun morfoloski sustav, odnosno 
donijeti primjere za sve morfoloske kategorije, pa cu govoriti samo o onim kategorijama 
koje mi nude tekstovi. 
Vrste rijeCi podijelit cu na leksicke (imenice, glagoli, pridjevi, participi, prilozi i brojevi) 
j gramaticke (zamjenice, prijedlozi, veznici j cestice). 
LEKSICKE RIJECI: 
IMENICE: 
Imenicaje daleko najveci broj u odnosu na sve ostale vrste rijeci (217 pojavnica dokje 
svih ostalih pojavnica ukupno 178). 
Dijele se na: 
-opce- 143 pojavnice 
-vlastite (onomastika) -74 pojavnice (i razlicnice). 
Imenice su zabiljezene u sva tri roda, oba broja (uz primjer ostatka dvojine- 4 mise 
(Silba-46)- NAY dvojine) i gotovo svim padezima. Njihov je uzorak najreprezentativniji 
od svih vrsta rijeci pa u dobroj mjeri imamo uvid u njihov morfoloski sustav. 
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Morfoloski sustav je karakteristican za cakavstinu, pojavljuju se sve tri deklinacije (-a, 
-e, -i), a padezni nastavci su uglavnom ocekivani. Detaljan uvid u oblike pojave svake 
imenice moze se dobiti iz rjecnika koji se nalazi u Dodatku. 
Osobitaje vrijednost ovih spomenika kao kulturnopovijesne grade velik broj zapisanih 
imena i toponima (onomastika) pa ih donosim zasebno u odjeljku o leksiku. 
GLAGOLI: 
U tekstovima se pojavljuje vrlo mal en broj glagola {II razlicitih glagola koji se pojavljuju 
ukupno 35 puta). 
Najveca je frekvencija glagola biti (15 pojavnica): 
biti- bi (Kali-7)- 3. I. jed. aorist 
biti- bi (Kukljica-12)- 3. I. jed. aorist 
biti- bi (Nevidane-24)- 3. I. jed. aorist 
biti- bi (Sali-33)- 3. I. jed. aorist 
biti- bi (Savar-42)- 3. I. jed. aorist 
biti- bi (Kukljica-11)- 3. I. jed. aorist 
biti- bude stati (Silba-46)- 3. I. jed. pf. oblika prezenta 
biti- to je grab (Kraj-1 0)- 3. I. jed. prezent 
biti- je pokojnoga Petrice Strigalica grab (Molat-21)- 3. I. jed. prezent 
biti-je grab (Sali-29)- 3. I. jed. prezent 
biti- To je grab (Sali-31)- 3. I. jed. prezent 
biti- To je grab (Sali-34)- 3. I. jed. prezent 
biti- kadaje don Ante Juric {Tkon-69, c)- 3. I. jed. prezent 
biti- To je grab (Zaglav-79)- 3. I. jed. prezent 
biti- Vznesenajest (Sali-36)- 3. I. jed. prezent 
Glagol biti 6 puta dolazi u aoristu, ito u 3. lieu mnozine, a 9 puta dolazi u prezentu 
(takoder u 3. I. jed.). U svim primjerima dolazi kao kopula imenskog predikata osim u 
primjeru 3. I. svrsenog oblika prezenta bude stati (Silba-46), gdje dolazi kao dio konstrukcije 
buduceg vremena (futur II.). 
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Sljedeci je po ucestalosti svrseni glagol uCiniti u znacenju napraviti (izgraditi): 
uciniti, pf.- cinih uCiniti (Sali-39) 
uciniti, pf.- ucini (Tkon-52)- 3. I. jed. aorist 
uciniti, pf.- uCini (Tkon-54)- 3. I. jed. aorist 
uciniti, pf.- uCini (Tkon-57)- 3. I. jed. aorist 
uciniti, pf.- uCinih (Pasman-27)- I. I. jed. aorist 
Dolazi u aoristu ( 4x) i u infinitivu (I x). 
Glagol dati javlja se tri puta i to sva tri u vezi s modalnim konstrukcijama (zahtjev): 
dati, pf. - ima dati (Silba-46) 
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dati, pf.- da0) (Silba-44)- 2. I. jed. imperativ 
dati, pf.- da daju na(?) (ili za?) godisce (Luka-16)- 3. I. mnoz. prezent 
Ostali su glagoli: 
ciniti, impf.- Cinih uCiniti (Sali-39)- I. I. jed. aorist 
ciniti, imp f. - Cinim (Silba-46)- I. I. jed. prezent 
graditi, imp f.- gradi (Kukljica-11)- 3. I. jed. prezent 
graditi, imp f.- gradise (Kukljica-11)- 3. I. mnoz., aorist 
Ieiati, imp f. -leii (Luka-14)- 3. I. jed. prezent 
leiati, impf. -leii (Tkon-56)- 3. I. jed. prezent 
imati, impf.- ima dati (Silba-46)- 3. I. jed. prezent 
krstiti- krsti (Kukljica-12)- 3. I. jed. aorist 
moliti, imp f.- redovnici bratjo moja molite Boga (Luka-14)- 2. I. mnoz. imperativ 
sluziti, imp f. - sluii (Luka-14) - 3. I. jed. prezent 
stati, impf. (stanovati)- ki bude stati u ovoj kuCi (Silba-46) 
stati, pf.- stah (Tkon-69,a)- 3. I. jed. aorist 
Od jednostavnih glagolskih oblika najcesce se javlja prezent ( 16x), pa aorist (14x), 
infinitiv (3x) i imperativ (2x). Infinitiv redovno zadrzava docetno -i. 
Od slozenih oblika javlja se jedino jednom futur II. te dvije modalne konstrukcije 
gradene od cestice da + prezent (da daju (Luka-16)) i prezenta modalnog glagola imati + 
infinitiv (ima dati (Silba-46)). Perfekta nema zabilje:lenog. 
3. I. se javlja 27 puta, I. I. dva puta, 2. I. dva puta (imperativ). 
Vidljivo je daje glagola malo, puno se puta ponavljaju, dolaze u malom broju oblika i 
lica. Ni tematski ne obuhvacaju siroko semanticko polje. To su uglavnom glagoli gradnje, 
davanja, lezanja, te pomocni i modalni glagoli. Sve to govori o identicnosti funkcije i 
stereotipnosti strukture teksta vecine spomenika. 
PRIDJEVI: 
Jma ukupno 16 razlicitih pridjeva koji se pojavljuju u razlicitim oblicima ukupno 39 
puta. Dolaze samo u pozitivu, u odredenom obliku i samo u funkciji atributa. Po funkciji su 
opisni i posvojni. 
jed. 
Javljaju se u sva tri roda i u pade:lima: N. jed., G. jed., G. mnoz., A. jed., A. mnoz., J. 
UN. jed.: 
Bozji, adj.- v jime Boije (Sali-37)- n. 
fratarski, adj.- grab fratarski (Zaglav-79)- m. 
k(atekumenski), adj. - u(lje) k(atekumensko) (Vrgada-75)- n. 
svet, adj.- sveta Bogorodica (Sali-36)- f. 
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s(vet), adj.- s(veti) Kiril (Murter-22); s(veti) Jeronim (Murter-22)- m. 
s(vet), adj.- u(lje) s(veto) (Kali-8)- n. 
s(vet}, adj.- u(lje) s(veto) (Luka-19)- n. 
s(vet), adj.- u(lje) s(veto) (Vrgada-75)- n. 
s(vet}, adj.- u(lje) s(veto) (Tkon-67, a)- n. 
s(vet}, adj.- S(veti) e(lei) bol(nih) (Silba-45, b)- m.; S(veti) e(lei) kat(ekumen) (Silba-
45, b)- m.; S(veti) e(lei) hr(izme) (Silba-45, b)- m. 
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vican, adj.- svitlost vicna (Silba-44)- f. 
zadarski, adj.- Vanjelista arhibiskup zadarski (Kukljica-12)- m. 
U G. jed.: 
b(lazen), adj.- B(laiene) D(ivice) Marije (Sali-37)- f., G. jed. 
mlad, adj.- mlade nedilje (Silba-46)- f., G. jed. 
salski, adj.- salskoga (Sali-29) m., G. jed. 
svet, adj.- crikve Svete Marije (Sali-33)- f., G. jed. 
svet, adj.- crikve svetoga Stipana (Luka-14)- m., G. jed. 
svet, adj.- priur svetago Kuzmi i Domjana. (Tkon-55)- m., G. jed. 
svet, adj.- priur svetoga Kuzmi i Domjana. (Tkon-56)- m., G. jed. 
svet, adj.- svetoga Pavia (Kukljica-11)- m., G. jed 
svet, adj.- svetoga Pavia (Kukljica-12)- m., G. jed. 
svet, adj.- krscenije crkve svetago Mihaela (Zaglav-78)- m., G. jed. 
svet, adj.- U svetago Kuzmi i Domjana. (Tkon-53)- m., G. jed. 
pokojni, adj.- pokojnoga (Molat-21)- m., G. jed. 
UG. mnoz. 
bolan, adj.- S(veti) e(lei) bol(nih) (Silba-45, b)- g. mnoz. 
Bozji, adj.- Let Boijih 1523. (Tkon-55)- n., g. mnoz. 
Bozji, adj.- Let Boijih 1558. (Sali-31)- m., g. mnoz. 
Gospodinov, adj.- Let Gospodinovih 1582. (Sali-34) n., g. mnoz. 
Gospodnji, adj.- Let Gospodnjih ... (Sali-35)- n., g. mnoz. 
Gospodnji, adj.- Let Gospodnjih 1535. (Sali-29)- n., g. mnoz. 
Gospodnji, adj.- Let Gospodnjih 1458. (Zaglav 78)- n., g. mnoz. 
Gospodnji, adj.- Let Gospodnjih 1490. (Tkon-53)- n., g. mnoz. 
U A. jed: 
Bozji, adj.- na slavu Boiju (Sali-33)- f., A. jed. 
vican, adj.- pokoj vicni (Silba-44)- m., A. jed. 
UA. mnoz. 
nebeski, adj.- v nebeska cesarstvija (Sali-36)- n., a. mnoz. 
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U I. jed.: 
do bar, adj.- dobrim (Kukljica-11)- m., I. jed. 
Najcesce se pojavljuje pridjev svet, ito: u N.jed. (9x) i G.jed. (8x). Zatim po frekvenciji 
pojavljivanja ide posvojni pridjev Gospodnji, koji se javlja 4 puta, ito redovito u G. mnoz. 
u sklopu datacijske formule (uz posvojne pridjeve Boiji i Gospodinov). 
Zanimljiv je primjer arhaicnog oblika G. jed. pridjeva svet (svetago), koji se javlja 3 
puta u spomenicima iz 15. i 16. st.: 
svetago Kuzmi i Domjana. (Tkon-53) 
svetago Kuzmi i Domjana. (Tkon-55) 
svetago Mihaela (Zaglav-78) 
Tu pojavu tumacim kao utjecaj crkvenoslavenske tradicije, posebno ako uzmemo u 
obzir da se javljaju u samostanima gdje se tradicionalno misi crkvenoslavenski (na Cokovcu 
od 12 st.- benediktinci, ana Zaglavu od sredine 15. st.- franjevci trecoredci). 
PARTICIPI: 
Relativno je cesta upotreba participa (7x). 
Particip pasivni iii glagolski pridjev trpni: 
krscen, part.- krscena (Kukljica-12)- f. 
poctovani, part.- poetovanoga domina Matula Batalica parohijana (Sali-33)- m., G. 
jed. 
recen, part.- reeenu crikvu (Luka-14)- f., A. jed. 
recen, part. - recene njega Divi Marije (Sali-33)- f., G. jed. 
vznesen, part.- vznesena (Sali-36)- f. 
pocet, part.- poceta (Sali-33)- f. 
Particip perfekta II. iii glagolski pridjev aktivni: 
svitlila, part. - svitlost vicna svitlila im (Silba-44)- f. 
Imenice tvorene od participa preobrazbom: 
ostali, m. (pluralia tantum)- i ostali (Tkon-57) 
ostali, m. - i njegovih ostalih (Sali-31) g. mnoz. 
PRILOZI: 
Prilogaje u tekstovima vrlo malo (8), a nalazimo samo priloge vremena i mjesta. 
Prilozi vremena: 
kada , adv. (Tkon-59) 
kada, adv. (Kuklj ica-11) 
kada, adv. (Sali-39) 
kada, adv. (Tkon-57) 
kada, adv. (Tkon-69, c). 
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Prilozi mjesta: 
ovde, adv. (Nevidane-24) 
tomu, adv. (tu) (Luka-14) - mozda je rijec i o besprijedloznom lokativu pokazne 
zamjenice taj ili to. 
totu, adv. (tu) (Tkon-56). 
BROJEVI: 
Kao sto sam vee rekao, zbog specificne funkcije i strukture ovih tekstova, brojeve 
sadrze gotovo svi spomenici, i to prvenstveno redne brojeve u sklopu datuma (datacijske 
formule- prilozne oznake vremena), a rjede glavne kao oznake grobnog mjesta iii neceg 
treceg. Svi su brojevi u tekstovima oznaceni pomocu brojevnih vrijednosti glagoljickih 
grafema, au vecini i nadrednim znakovima- titlama. Prebrojavanje i nabrajanje brojeva ne 




Zastupljene su sve vrste zamjenica osim upitnih i neodredenih . Najviseje pokaznih pa 
zatim osobnih. 
Osobne (licne) zamjenice: 
ja, pronom. (Pasman-27) (osobna zamjenica 1. l. jed.) 
ja, pronom. (Sali-39) ( osobna zamjenica; 1. l. jed.) 
ja, pronom. (Silba-46) (osobna zamjenica- I. l. jed.) 
ja, pronom. (Tkon-55) ( osobna zamjenica- 1. l. jed.) 
ja, pronom. - mene (Zapuntel-80)- G. jed. ( osobna zamjenica I. l. jed.) 
ja, pronom.- za me (Luka-14) -A. jed. (osobna zamjenica 1. l. jed.) 
mi, pronom. (Zman-84) (osobna zamjenica- I . l. mnoz.) 
on, pronom. - daj im (Silba-44);- svitlila im (Silba-44)- d. mnoz. (osobna zamjenica; 
3. l. mnoz.) 
on, pro nom. -reeene njega Divi Marije (Sali-33)- m., G. jed. (osobna zamjenica; 3. l. 
jed.) 
on a, pronom.- ju (Kukljica-12)- f., A. jed. ( osobna zamjenica; 3. l. jed.). 
Odnosne (relacijske) zamjenice: 
ki, pronom. (Kukljica-11)- m. (odnosna zamjenica- koji) 
ki, pronom. (Silba-46)- m. (odnosna zamjenica- koji). 




ov, pronom . (ovaj)- ov grab ... (Zman-84)- m., A. jed. (pokazna zamjenica) 
ova, pronom. - u ovoj kuCi (Silba-46)- f., L. jed. (pokazna zamjenica) 
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ova, pronom. (Kukljica-12)- f. (pokazna zamjenica) 
ta, pronom. - ta grab (Tkon-57)- m. (pokazna zamjenica) 
ta, pro nom. - tu kucu (Sa1i-39)- f., A. jed. (pokazna zamjenica) 
to , pronom., (Pasman-27)- n. (pokazna zamjenica) 
to, pronom. (Molat-21)- n. (pokazna zamjenica) 
to, pronom. (Kraj-1 0)- n. (pokazna zamjenica) 
to, pronom. (Sali-31)- n. (pokazna zamjenica) 
to, pronom. (Sali-34)- n. (pokazna zamjenica) 
to, pronom. (Tkon-54)- n., A. jed. (pokazna zamjenica) 
to, pronom. (Zaglav-79)- n. (pokazna zamjenica) 
to, pronom., n. (Sali-29)- n. (pokazna zamjenica) 
vo, pronom. (Zapunte1-80) (pokazna zamjenica). 
Pokazne zamjenice do1aze uglavnom u nadgrobnim natpisima. 
Posvojne zamjenice (zamjenicki pridjevi): 
moj , pronom. - redavnici bratja maja (Luka-14)- f., v. jed. (posvojna zamjenica) 
nas , pronom.- da se zna nas grab (Pasman-27)- m. A. jed. (posvojna zamjenica) 
njegov, pronom.- njegava sina (Sali-34)- m., G. jed. (posvojna zamjenica) 
njegov, pronom. - njegavi(h) redi ad Ista (Zapunte1-80) - m., g. mnoz. (posvojna 
zamjenica) 
njegov, pronom.- njegavih (Sali-31)- m., g. mnoz. (posvojna zamjenica). 
Povratna zamjenica: 
se, pronom. (Pasman-27)- A. jed. (povratna zamjenica- sebe) 
sebe, pronom.- sebi (V1asici-73)- D. jed. (povratna zamjenica). 
Povratno-posvojna zamjenica: 
svoj, pronom.- svajim (Kukljica-11)- m., I. jed. (povratno-posvojna zamjenica) 
svoj, pronom.- svajim (Vlasici-73)- m., d. mnoz. (povratno-posvojna zamjenica). 
PRIJEDLOZI: 
Javljaju se prijed1ozi na, nad, od, u, v (u), z (iz), za. Ukupno se pojavljuju 33 puta. 
Dolaze u prijedloznim sintagmama u sintagmatskoj relaciji pridruzivanja. 
- na: 
na(?) (iii za?), prep.- na(?) ili za(?) godisce (Luka-16) 
na, prep- na ll. atubra (Ugljan-71) 
na, prep. - ... zuna na ... (Tkon-64) 
na, prep.- aprila na dan 29. (Tkon-54) 
na, prep.- na 1. zenara (Sali-33) 
na, prep.- na ll. (Kukljica-12) 
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na, prep. - na 15. jenara (Savar-42) 
na, prep.- na 22. zuna (Kukljica-11) 
na, prep.- na 25. marca (Zman-84) 
na, prep. - na dan 4. (Tkon-55) 
na, prep. - na dni 8. (Silba-46) 
na, prep. - na gadisce (Silba-46) 
na, prep. - na Luzarij (Silba-46) 
na, prep. - na aktavu Pahajenija Gaspaje (Zaglav-78) 
na, prep. -na vrime (Sali-33) 
na, prep.- najime (Kukljica-12) 
na, prep. - na slavu Baiju (Sali-33) 
na, prep. - na Vrgadi (Vrgada-76). 
Najfrekventniji je prijedlog na ( 18x). 15x dolazi u sklopu datacijske formule (prilozne 
oznake vremena) s rednim brojem u A. jed. i nazivom mjeseca u G. jed. Ova puta dolazi u 
drugacijoj sintagmatskoj svezi s imenicom u A. jed., ajednom u mjesnoj sintagmi u L. jed. 
(prilozna oznaka mjesta) 
- nad: 
nad, prep.- nad liki (Sali-36). 
Oolazi s I. mnoz. u mjesnoj sintagmi. 
- od: 
od, prep. -brae a ad Kukljice (Kuklj ica-11) 
od, prep. - redi ad Jsta (Zapuntel-80). 
Oolazi s G. jed. u znacenju pripadnosti (mozda kalk iz tal.- de). 
- u: 
u, prep. - u Bet/emu (Tkon-69,a) 
u, prep.- u Jerusalimu (Tkon-69,a) 
u, prep.- u Carigradu (Tkon-69,a) 
u, prep. - u avaj kui:i (Silba-46) 
u, prep.- U svetaga Kuzmi i Damjana. (Tkon-53) 
u, prep.- u Sali (Sali-39). 
U mjesnoj sintagmi u L. (5x) i jednom s G. ( U svetaga Kuzmi i Damjana. (Tkon-53)) 
- v: 
v, prep.- v jime Baije (Sali-37) 
v, prep.- v nebeska cesarstvija (Sali-36) 
v, prep. (u)- v Luci (Luka-14). 
Oolazi u spomenicima iz 15. i 16. st. Ova puta s akuzativom i jednom u lokativu 
(mjesna snitagma). 
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- z: 
z, prep. (iz)- ... z Ugljana (Ugljan-70) 
z, prep. (iz) -z Omagurac (Luka-14). 
s genitivom (u mjesnom znacenju- porijeklo). 
- za: 
za, prep. -za me (Luka-14). 
Dolazi sA. jed. 
VEZNICI: 
Javljaju se nezavisni veznici a (suprotni- I x) i i (sastavni- 17x), te dva puta zavisni 
veznik da (ki bude stati u ovoj kuCi da ima dati 4 mise (Silba-46); to uCinih da se zna na§ 
grab. (Pasman-27)). To ukazuje na nezavisno slozene recenice (koordinacija, parataksa) 
kao brojcano izrazito prevladavajuce nad zavisnima (subordinacija, hipotaksa), sto je u 
skladu s funkcijom i strukturom ovih spomenika. Ta je problematika obradena u sklopu 
sintakse. 
CESTICE: 
Pojavljuje se jedino cestica da (Ix) koja tvori modalnu konstrukciju zahtjeva- da + 
prezent glagola dati (da daju na(?) (iii za?) godisce (Luka-16)). 
2.2.3. TVORBA RIJECI: 
Tvorenice sam pronasao medu imenicama, pridjevima i participima. Ovdje nisam 
obradio tvorbu rijeci stranog porijekla (posudenica). Podatke o tome moguce je naCi u 
rjecniku u sklopu Dodatka. 
Tvorba rijeCije naslijedena praslavenska kategorija koja u svojim bitnim odrednicama 
ostaje ista od najstarijeg do suvremenog stanja. 14 Tako ni tvorba rijeci u tekstovima koje 
analiziram ne odstupa bitno od tvorbe u suvremenom standardnomjeziku. Vecinaje tvorbenih 
postupakajos produktivna, dok neki nisu. 
U tvorbi imenica i pridjeva najplodniji nacinje sufiksacija. 
IMENICE: 
Imenice u ovim tekstovima tvore se sufiksacijom, slaganjem i preobrazbom. 
SUFIKSALNA TVORBA: 
SUFIKS -in 
gospodin, m. < prasl. gostbpodb 
SUFIKS -ovnik 
redovnik, m. < prasl. r~db + -ovnik 
14 Dragica Malic, Na izvorima hn,atskoga Je=ika, Matica hrvatska, Zagreb, 2002., str. 616. 
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SUFIKS -ja 
braca, f. (singularia tantum) 
bratja, f. (singularia tantum) 
Gospoja, f. 
SUFIKS -ica 
d(ivica), f. (v. diva, f.) 
SUFJKS -stvije 
cesarstvije, n. < stsl. cesarbstvie <lat. caesar (car), prema imenu Caesar, Gaius Julius 
SUFJKS -jenije 
krscenije, n. < stsl. krst + jenije 











Jedna imenica nastala je supstantivizacijom od participa. 
ostali, m. (pluralia tantum) 
PRJDJEVJ: 
Svi pridjevi rezultat su sufiksalne tvorbe i svi su tvoreni od imenica osim blaien, adj. 
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Participi se u ovim tekstovima tv ore od glagola na dobro poznate nacine jednake onima 
u suvremenom standardnom jeziku. Tako je tvoreno i 7 participa iz tekstova epigrafa. 
U cijelosti moze se reCi da tvorba rijeCi ne pokazuje znacajnijih dijalektalnih niti 
dijakronijskih posebnosti. 
2.2.4. SINTAKSA: 
Zbog speciticne funkcije tekstova konstruirani sintakticki sustav prilicno je ogranicen, 
stereotipan i siromasan. U tekstovima je moguce pronaci samo manji dio od svih tipova 
recenica koje bi se mogle ostvariti u tekstovima zadarskootocke cakavstine toga vremena. 
U glavnim cu crtama opisati recenicne strukture koje se javljaju u ovim tekstovima, a obratit 
cu pozornost ina sintakticke speciticnosti i zanimljivosti koje sam zasvjedocio. 
Kao posljedica specificnosti funkcioniranja epigrafa kao jezicnog znaka ( o cemu sam 
govorio u I. poglavlju) na spomenicima se javljaju osim gramaticki ispravnih recenica i 
poruke cija gramaticka (sintakticka) struktura ne moze biti smatrana potpunom. Te poruke 
su tekstualno ogranicene na jezicnu razinu ispod recenicne, na razinu rijeCi iii sintagme, 
odnosno ostvaruju samo jedan iii dva elementa sintakticke strukture. 
U analiziranom korpusu od ukupno 55 spomenika pronasao sam njih 25 koji sadrze 
takve krnje, nesintakticke tekstove, i to: 
- 10 nadgrobnih natpisa (sadrze samo ime i godinu); 
- 5 posuda za sveto ulje (s dvoclanom iii troclanom atributnom sintagmom); 
- I 0 ostalih natpisa nepotpune gramaticke strukture. 
Ostalih 30 spomenika koji zadovoljavaju uvjete sintakticke analize bit ce opisano ovdje. 
Medu te spomenike svrstao sam i one koji ulaze u klasu tzv. krnjih (bespredikatnih) recenica, 
sadr:Ze sve ostale sintakticke elemente i predikat im je jasan (samo neizrecen). To su 
spomenici: Ugljan-70, Vlasici-73, Zaglav-78 i Zman-84. 
Sintakticka je struktura analiziranih tekstova izrazito jednostavna i reducirana. 
Prevladavajujednostavne i nezavisno slozene recenice ( 17 puta se pojavljuje sastavni veznik 
i) . Ta prevlast paratakse (koordinacije) nad slozenijim nacinom konstrukcije (hipotaksa-
subordinacija) u skladuje s funkcijom ovih spomenika. 
Zavisno slozene recenice javljaju se samo u tri spomenika, i to: 
- Kukljica-11 - Bi mestar ki gradi, Matij senestrin. (po mjestu uvrstavanja atributna, a 
po sadrzaju uvrstavanja odnosna) 
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- Pasman-27 - Ja Matij Mikulii: to uCinih da se zna nas grob. (adverbna, namjerna) 
- Silba-46 - 1660. , miseca marca na dni 8., cinim ja me§tar Franii: Lorenc: ki bude 
stati u ovoj kui:i da ima dati 4 mise na Luzarij m/ade nedi/je na godisi:e. (objektna, po 
sadriajuje mjesavina upravnog govora (dvotocka) i izricne recenice (glagol Ciniti (govoriti, 
zapovjediti) i veznik da). 
Recenicna struktura u najvecem je broju slucajeva u tekstovima sljedeca: 
prilozna oznaka vremena (datacijska formula) - subjekt - imenski predikat 
npr. 1567. , to je grob Simuna Draganii:a. (Kraj-1 0). 
Ponekad izostaje neka od navedenih kategorija, a u razvijenijim strukturama dolazi 
ponegdje i jos koja kategorija (glagolski predikat, objekt, ostale prilozne oznake). 
U vecini spomenika prevladavaju formulaicne sheme uz minimalne varijacije, a od 
sintaktickih preoblika najzastupljeniji je pasiv. 
Sto se tice sintagmatskih sveza, pojavljuju se sve tri osnovne sintagmatske relacije: 
srocnost, pridruzivanje i rekcija, s time daje rekcija vrlo rijetka, a to je povezano s pojavom 
da najveci broj recenica ne saddi objekt, vee samo priloznu oznaku vremena, subjekt i 
imenski predikat. U cjelini izrazito prevladavaju imenske sintagme nad glagolskima, kao 
sto opcenito u morfologiji prevladava imenski sustav nad glagolskim. 
Imenske sintagme su u pravilu atributne, i to: 
- jedna je sastavnica sintagme pridjev, a druga imenica (pridjev tada obicno dolazi 
prvi i slaze se s imenicom u rodu broju i padezu- srocnost) npr. dobrim svitom (Kukljica-
11 ), itd.; 
- obje su sastavnice imenice (prvaje u bilo kojem padezu kojijoj odgovara u strukturi, 
a druga u genitivu. Svaka od njih moze imati i vlastiti pridjevski atribut.) npr. crikve svetoga 
Stipana (Luka-14), itd. 
U skladu s time prevladavaju pade:Zi nominativ (subjekt, imenski predikat) i genitiv 
(atribut u genitivu). 
Poseban su sintagmatski kompleks prilozne oznake vremena, koje dolaze gotovo u 
svim tekstovima, ito na identican naCin pa ih s pravom mozemo zvati datacijska formula: 
to: 
Let gospodnjih (iii Boijih iii Gospodinovih) - brojcana oznaka godine. 
Datacijska formula dolazi na pocetku iii na kraju teksta. 
Pronasao sam nekoliko primjera za srocnost kod koje je postojala mogucnost izbora, i 
- srocnost s imenicom braca/bratja (koja znaci mnozinu, a morfoloski se ponasa kao 
imenica z. r. jed.): 
- atributnu srocnost ostvaruje u jednini - Redovnici bratjo moja (Luka-14 ); 
- apozitivnu u mnozini - Redovnici bratjo moja (Luka-14); 
- mi braca Klarin (Zman-84); 
- predikatnu u mnozini - braca od Kukljice gradise (Kukljica-11); 
- bratjo moja molite Boga (Luka-14 ); 
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- predikatna srocnost s vise subjekata: 
1584., kada uCini taO) grab Rade Dlancica i Jure Dlancica i ostali. (Tkon-57) -
srocnost s prvim subjektom ( u jednini). 
Zanimljivaje pojava i preuzimanje gotovih sintaktickih struktura iz liturgijskih knjiga 
(citati , liturgijske formule), koje nalazimo u tri spomenika- Sali-36, Sali-37 i Silba-44. 
Sto se tice reda rijeci u recenici, obicno na pocetku iii na kraju dolazi datacijska for-
mula, a subjekt obicno prethodi imenskom predikatu. Postoje i znatnija odstupanja od 
uobicajene sheme, pa pretpostavljam da su posrijedi stilogeni postupci. 
2.2.5. LEKSIK: 
Rjecnik donosim u Dodatku. Tu su obradeni svi leksemi (i ostale rijeci) koji se nalaze 
u tekstovima. Takoder donosim objasnjenje za nepoznate iii manje poznate lekseme, a po 
potrebi i etimologiju (osobito za posudenice iz drugihjezika). Rjede donosim stilske oznake 
(za arhaizme). U ovom odjeljku sam zasebno ispisao sve lekseme iz klase osobnih imena. 
Oni su osobito znacajni kao kulturnopovijesna grada. Od velikog su kulturnopovijesnog 
znacenja i leksemi koji oznacavaju titule casti i zanimanja te nazivi mjeseci pa ih takoder 
donosim zasebno nakon onomastike. 
ONOMASTIKA: 
a) ANTROPONIMI (62 osobna imena): 
Barbo, Marko, gospodin - Gospodin Marko Barbo (Tkon-52) 
Batalic Marko, domin, parohijan- poCtovanoga domina Matula Bata/ica parohijana 
(Sali-33)- G. jed. 
Bilus, Marko (Silba-44) 
Bogdanic, dom Anton, priur- priur dam Anton Bogdanic (Tkon-54) 
Bogdanic, dom Anton, priur- dam Anton Bogdan if:, priur svetoga Kuzmi i Domjana s 
Pasmana. (Tkon-56) 
Brzicic, Marijan- Marijana BrziCica (Sali-33)- G. jed. 
Calic, Simun, pop- Pop Simun Calif: (Tkon-61) 
Dlancic, Rade- Rade DlanCica (Tkon-57)- N. jed. (prezime u genitivu) 
Dlancic, Jure- Jure DlanCica (Tkon-57)- N. jed. (prezime u genitivu) 
Domjan, m. - priur svetago Kuzmi i Domjana. (Tkon-55)- G. jed. 
Domjan, m. - priur svetoga Kuzmi i Domjana. (Tkon-56)- G. jed. 
Domjan, m. - U svetago Kuzmi i Domjana. (Tkon-53)- G. jed. 
Draganic (iii Draganovic), Simun (Kraj-1 0)- Simuna Draganica (iii Draganovica)-
G. jed. 
Falkunic, Ivan, priur- priur svetago Kuzmi i Domjana Falkunic Ivan. 
Flurinovic, don.Mihovil- do(m) Mihovila Flurinovica (Sali-31)- G. jed. 
Franic, Lorenc, mestar- mestar Franic Lorenc (Silba-46) 
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Grgur, dom- njegova sino dom Grgura (Sali-34)- G. jed. 
Grgur, m.- Grgura fL./a (Luka-14)- G. jed. 
Hranoevic (Sali-35) 
Jeronim, m.- s(veti) Jeronim (Murter-22) 
Jivacin, dom Juraj - dom Juraj JivaCin parohijan u Soli (Sali-39) 
Jivancic, Luka- grab Luke JivanCica (Sali-34)- G. jed. 
Juric, don Ante- don Ante Juric (Tkon-69, c) 
Kiril, m.- s(veti) Kiril (Murter-22) 
Klarin- braca Klarin (Zman-84) 
Krajina, Anton- Antona Krajine- G. jed. 
Krstic, fra Juraj, gvardijan- Fra Jura) Krstic, gvardijan. (Skoljic-50) 
Kuzma, m.- priur svetago Kuzmi i Domjana. (Tkon-55)- G. jed. 
Kuzma, m. - priur svetoga Kuzmi i Domjana. (Tkon-56)- G. jed. 
Kuzma, m.- U svetago Kuzmi i Domjana. (Tkon-53)- G. jed. 
Letinic, don Mihele (Iz Veli-6) 
Lovre, mestar, senestrin - Senestrin mestar Lovre (Savar-42) 
Marcina (Luka-17) 
Marija, Sveta- crikve Svete Marije (Sali-33)- G. jed. 
Marija, Blazena Divica- B(laiene) D(ivice) Marije (Sali-37)- G. jed. 
Marija, Diva- reeene njega Divi Marije (Sali-33)- G. jed. 
Marinsic, Juraj- Jurja Marinsica (Sali-33)- G. jed. 
Matij, m., mestar, senestrin (Kukljica-11) 
Mihael, sveti - crkve svetago Mihaela (Zaglav-78)- G. jed. 
Mikulic, Matij (Pasman-27) 
M(ilin), F(rane) (Ugljan-71) 
Murgasic, d( om) Martin, parohijan - d(om) Martina Murgasica parohijana salskoga 
(Sali-29)- G. jed. 
Pavao, m.- svetoga Pavia (Kukljica-11)- G. jed. 
Pavao, m. - svetoga Pavia (Kuklj ica-12) -G. jed. 
Petar, m.- domin Petar (Luka-14) 
P(letikosic), don Petar, parok - Don P(etar) P(letikosic) P(arok) na Vrgadi (Vrgada-
76) 
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Sikiric, dom Petar, parokijan- dom Petar Sikiric, parokijan (Lukoran-20) 
Smoljan, don Ivan (Ist-5) 
Smoljan, don Stipan (Ist-4) 
Smoljan, don Ivan- don Ivana Smoljana (Zapuntel-80)- G. jed. 
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Smoljan, Ivan (Tst-3) 
Staksic(?), dom Ivan- dam Ivan Staksic(?) (Nevidane-24) 
Stipan, m.- crikve svetoga Stipana (Luka-14)- G. jed. 
Stipan, m. - ... Stipan ... (Zman-84) 
Segota, don Ivan- Don Ivan Segota (Zman-83) 
Strigalic, Petrica- Peff·ice Strigalica- G. jed. 
Suljic, Mate (Kali-7) 
Suljic, don Petar, parohijan (Kukljica-11)- parohijanom don Petrom Suljica- I. jed. 
(prezime u g.) 
Tescic, Ivan, pop- Pop Ivan Tescic (Vlasici-73) 
Vanjelista, m., arhibiskup- Vanjelista arhibiskup zadarski (Kukljica-12) 
Vladic, dom Mate, parohijan- parohijan dom Mate Vladica (Savar-42). 
Zanimljivaje pojava da se prezimena katkad pojavljuju u genitivu bez obzira na padei 
imena. 
b) TOPONTMT (12 geografskih pojmova): 
Betlem, m.- u Bet/emu (Tkon-69,a)- L. jed. 
Carigrad, m.- u Carigradu (Tkon-69,a)- L. jed. 
Ist, m. - redi od /sta (Zapuntel-80)- G. jed. 
Jerusolim, m. - u Jerusolimu (Tkon-69,a)- L. jed. 
Kukljica, f.- braca od Kukljice (Kukljica-11)- G. jed. 
Luka, f.- v Luci (Luka-14)- L.jed. 
*Omagurci, m. (pluralia tantum) -z Omagurac (Luka- 14)- g. mnoz. 
Pas man, m. -sPas mana (Tkon-56)- G. jed. 
Sali, m. (pluralia tantum)- crikve Svete Marije Sa/i(Sali-33)- n. mnoz. 
Sali, m. (pluralia tantum)- parohijan u Sali (Sali-39)- n. mnoz. (umjesto lokativa) 
Ugljan, m.- .. . z Ugljana (Ugljan-70)- G. jed. 
Vrgada, f. - na Vrgadi (Vrgada-76). 
c) NAZIVI CRKVENIH BLAGDANA: 
Luzarij, m. - na Luzarij (Silba-46) -A. jed. - Gospa od Luzarija (Gospa Luzarica, 
Kraljica sv. Krunice- prve nedjelje u listopadu)- rutarij I ruzarij I rozarij I rozarij < tal. 
rosario < stlat. rosarium = vijenac od ruza 
-2. srpnja 
Pohojenije, n. - na oktavu Pohojenija Gospoje (Zaglav-78) - G. jed. - blagdan 
Pohodenja Gospoje Elizabeti - 2. srpnja. 
TITULE, CASTT I ZANIMANJA: 
arhibiskup, m. (nadbiskup)- Vanjelista arhibiskup zadarski (Kukljica-12) - < ARHI 
(< grc. arkhi I arkhos = voda) + biskup (<lat. episcopus < grc. episkopos = nadglednik) 
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dom, m. (indekl.)- dam Anton Bogdan it, priur svetoga Kuzmi i Domjana s Pasmana. 
(Tkon-56) - < port. dom = plemicka titula u Portugalu, identicna spanjolskom don < lat. 
dominus 
dom, m.- dam Ivan Staksic(?) (Nevidane-24) 
dom, m. -dam Jura} JivaCin parohijan u Sali (Sali-39) 
dom, m. -dam Petar Sikiric (Lukoran-20) 
dom, m. - njegova sina dam Grgura (Sali-34) 
dom, m.- parohijan dam Mate Vladica (Savar-42) 
dom, m. - priur dam Anton Bogdanic (Tkon-54) 
d(om), m.- d(om) Martina Murgasica (Sali-29) 
do(m), m. do(m) Mihovila Flurinovica (Sali-31) 
domin, m. - domin Petar (Luka-14) - < lat. dominus (gospodar domusa; domus = 
kuca) 
do min, m. - poCtovanoga domina Matula Batalica parohijana (Sali-33)- G. jed. 
don, m. (indekl.)- donAnteJuric (Tkon-69, c)- titula koja se stavlja pred ime svjetovnog 
svecenika; < sp. i 
mlet. don = titula koje se u zemljama spanjolskog jezika stavljala pred ime plemica 
(gospodin) < lat. dominus 
don, m. - Don Ivan Smoljan (Ist-5) 
don, m. - Don Ivan Segota (Zman-83) 
don, m. -don Ivana Smoljana (Zapuntel-80) 
don, m. -Don Mihele Letinic (Ii Veli-6) 
don, m. -Don P(etar) P(letikosic) P(arok) na Vrgadi (Vrgada-76) 
don, m.- don Petrom Suljica (Kukljica-11) 
don, m. -Don Stipan Smoljan (Ist-4) 
fra, m. (indekl.) - Fra Jura} Krstic, gvardijan. (Skoljic-50)- dodatak pred imenom 
pripadnika nekih katolickih crkvenih redova, posebno franjevaca; < tal. frate =brat, fratar 
fratar, m.- fratar z .. . (Tkon-69,a)- redovnik nekog katolickog reda, obicno franjevac; 
< tal. frate = brat 
gospodin, m. (v. Gospod) - Gospodin Marko Barbo (Tkon-52)- < prasl. gostilpodii 
gvardijan, m. - Fra Jura} Krstic, gvardijan. (Skoljic-50) - glavar samostana nekih 
redova; < tal. guardiano = cuvar, nadglednik 
kapitan, m. (Kali-7)- < lat. capitaneus = prvak I caput= vrh, glava- * ovdje se titula 
odnosi na funkciju u mletackoj organizaciji teritorijalne obrane 
koludar, m. (redovnik, monah)- s ko/udri (Tkon-54)- i. mnoz. - < kaluder = pravoslavni 
redovnik < grc. kalogeros (kalos = castan + geron = starac) 
mestar, m. (majstor u svom poslu ( obicno obrtu))- mestar ... Matij sen estrin (Kukljica-
11)- < majstor < njem. Meister < lat. magister= ucitelj 
mestar, m. - me§tar Franic Lorenc (Silba-46) 
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mestar, m. - Senestrin mestar Lovre (Savar-42) 
parohijan, m. (zupnik u Dalmaciji- usp. parokijan, parok)- dom Juraj Jivacin parohijan 
u Sali (Sali-39) 
parohijan, m.- domin Petar ... parohijan (Luka-14) 
parohijan, m. - parohijan dom Mate Vladica (Savar-42) 
parohijan, m.- d(om) Martina Murgasica, parohijana salskoga (Sali-29)- G. jed. 
parohijan, m.- parohijanom don Petrom Suljica (Kukljica- I I)- I. jed.; 
parohijan, m.- poetovanoga domina Matula Batalica parohijana (Sali-33)- G. jed. 
p(arok), m. (zupnik u Dalmaciji- usp. parokijan, parohijan)- Don P(etar) P(letikosic) 
P(arok) na Vrgadi(Vrgada-76) 
parokijan, m. (zupnik u Dalmaciji- usp. parok, parohijan)- dom Petar Sikiric, parokijan 
(Lukoran-20) 
pop, m.- Pop Ivan Te.§Cic (Vlasici-73)- svjetovni svecenik- < prasl. popu 
pop, m. - Pop Simun Calic (Tkon-61) 
redovnik, m. - redovnici bratjo moja (Luka-14)- v. mnoz. - < prasl. rcrdu + -ovnik 
priur, m. - priur svetago Kuzmi i Domjana Falkunic Ivan (Tkon-55) ·- samostanski 
starjesina nekih katolickih redova - < lat. prior= prvak 
priur, m.- Anton Bogdanic, priur svetoga Kuzmi i Domjana (Tkon-56) 
priur, m. - priur dom Anton Bogdanic (Tkon-54) 
sen estrin, m. - Senestrin mestar Lovre (Savar-42) 
sen estrin, m. - Matij senestrin (Kuklj ica-11) 
Vee ina je ovih naziva povezana sa svecenickim pozivom. Pop je najcesca glagoljaska 
titula. U Dalmaciji umjesto pop cesto dolazi don, dom iii dum. Za zupnika u Dalmaciji 
do laze nazi vi paroh/ parok i parohijan/ parokijan. Glagoljske natpise osim svjetovnih klerika 
pisu i redovnici (koludri, fratri). 15 
NAZIVI MJESECI: 
april, m. (travanj)- april ana dan 29. (Tkon-54)- G. jed. 
ijulej, m. (srpanj) - miseca ijuleja(Tkon-55)- G. jed. 
jenar, m. Uanuar, sijecanj)- misecajenara (Kukljica-12)- G.jed. 
jenar, m. - na 15. jenara (Savar-42)- G. jed. 
rna rae, m. (ozujak)- miseca marca na dni 8. (Silba-46)- G. jed. 
rna rae, m.- na 25. marca (Zman-84)- G. jed. 
nove(m)bar, m. (studeni)- 6 nove(m)bre (Tkon-63)- G. jed. 
oktebar, m. (Iistopad)- 4. oktebra (Sali-40)- G. jed. 
otubar, m. (Iistopad)- na 11. otubra (Ugljan-71)- G. jed. 
zenar, m. Uanuar, sijecanj)- na 1. zenara (Sali-33)- G. jed. 
15 
Branko Fucic, Glagoljski natpisi, JAZU, Zagreb, 1982., str. 16. 
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zun, m. (juni, lipanj)- ... zuna na ... (Tkon-64)- G.jed. 
zun, m.- na 22. zuna (Kukljica-11)- G. jed. 
Sedamje naziva razlicitih mjeseci. Naziv za mjesec listopad dolazi u dvije varijante. 
Svi su nazi vi preuzeti iz latinskog (mozda preko talijanskog iii mletackog jezika). Svi su 
dio uobicajene datacijske formule i dolaze samo u G. jed. Kod naziva za mjesece sijecanj 
(zenar) i lipanj (zun) javlja se zanimljiva i poznata pojava promjene j > z. 
ZAKLJUCAK 
Cilj je ovog rada bio na jednome mjestu donijeti i analizirati glagoljske epigrafske 
spomenike nastale na podrucju zadarskih otoka. Glavni dio rada cini lingvisticka analiza 
tih spomenika na svimjezicnim razinama, od pisma, preko fonologije, morfologije, tvorbe, 
leksika, do sintakse, as uvazavanjem specificnosti funkcije tih spomenika i njihove specificne 
strukture. 
Jezicna analiza ovih glagoljskih epigrafa pokazala je da su pisani zadarskootockom 
cakavstinom svoga vremena, ne pretjerano razliCitom od danasnjih cakavskih idioma toga 
podrucja. Pokazala je i da se u nj ima una toe nj ihovoj jezicnoj i struktumoj jednostavnosti 
i kratkoci nalaze brojni podaci koji istrazivacu pruzaju uvid u vrijedne kulturnopovijesne 
Cinjenice iskoristive na podrucju raznih znanstvenih disciplina. 
Tako u tekstovima spomenika koje sam analizirao nalazimo datume gradnji i popravaka 
crkava i privatnih kuca, posvecenja crkava, imena zupnika, redovnika i svjetovnih uglednika 
kao i malih obicnih !judi, imena umjetnika, majstora i graditelja, nazive zemljopisnih 
pojmova i jos puno toga. Glagoljski epigrafi nam na blizi i neposredniji nacni nego mnogi 
drugi tekstovi pruzaju uvid u zivot glagoljasa na zadarskom otocju od kraja srednjeg vijeka 
pa do povlacenja glagoljice kao pisma opce upotrebe u 19. st. Ovim radom zelio sam naglasiti 
vrijednost upravo epigrafskog materijala kao prvorazrednih izvora za kulturnu povijest 
zadarskih otoka. 
Epigrafski spomenici lingvistici su tradicionalno nezanimljivo i rubno podrucje, a 
zapravo su vrlo interesantan i specifican tip jezicne komunikacije koji ce, nadam se, u 
buducnosti dobiti zasluzenu paznju. 
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DODATAK 
KRONOLOSKI PO PIS SPOMENIKA: 
15. st.: 
1450. god. (oko) Tkon- 52 
1458. god. Zag1av- 78 
1459. god. Tkon- 69 (a) 
1485. god. V1asici (otok Pag)- 73 
1490. god. Tkon- 53 
15. st. Nevidane (otok Pasman)- 24 
15.-16. st . Sali- 35 
15.-16. st. Tkon-68 
16. st.: 
1502. god. V1asici ( otok Pag) - 7 4 
1511. god Luka - 14 
1517. god. (29.6.) Tkon- 54 
1523 . god. (4.7.) Tkon- 55 
1530. god. Si1ba- 44 
1531. god. Tkon - 56 
1533 . god. Sali- 28 
1535 . god. Sali- 29 
1535 . god. Sali- 30 
1558. god. Sali - 31 
1563 . god. Sali - 32 
1564. god. Zag1av - 79 
1567. god. Kraj (otok Pasman)- 10 
1574. god. Soline (Dugi otok)- 47 
1579. god. Ug1jan- 70 
1581.god. (l.l.)Sa1i -33 
1582. god. Sali - 34 
1584. god. Tkon - 57 
1596. god. Skoljic- 49 
16. st Mo1at- 21 
16. st. Olib- 26 
16. st. Sa1i - 36 
16. st. Sa1i- 37 
16. st. Tkon - 58 
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17. st.: 
1601. god Luka- 16 
1609. god. Iz Veli- 6 
1612. god. Tkon- 59 
1614. god. Sa1i- 39 
1618. god. Tkon- 60 
1632. god. Lukoran (otok Ugljan)- 20 
1654. god. Sa1i- 40 
1660. god. (8.3 .) Si1ba- 46 
1666. god. (22.6.) Kuk1jica- II 
1672. god. (15. I.) Savar- 42 
1673. god. (I I. 1.) Kuk1jica- 12 
1687. god. Sko1ji6- 50 
1689. god. Sko1jic- 51 
1693. god. Sutomiscica- 48 
17. st. Brbinj -2 
17. st. Luka- 15 
17.-18. st. Kali-7 
17.-18. st. Murter- 23 
17.-18. st. Pasman- 27 
17.-18. st. Si1ba- 45 
17.-18. st. Zman- 83 
18. st.: 
170 I. god. Ka1i - 8 
1703. god. Kolan- 9 
1706. god. Vrgada- 76 
1712. god. Zapunte1 (otok Mo1at)- 80 
1720. god. (oko) Nevidane (otok Pasman)- 25 
I 721. god. Ist - 3 
1724. god. Tkon - 61 
I 72 9. god. (Bozava - I) 
1735. god. ( 11.1 O.)Ug1jan- 71 
1740. god. (Ist- 4) 
1740. god. Tkon- 62 
1742. god. (Ist- 5) 
1742. god. (6.11 .) Tkon- 63 
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1743. god. Tkon- 69 (d) 
1744. god. (19.6.) Tkon- 64 
1747. god. Sestrunj - 43 
1757. god. Sali- 41 
1758. god Luka- 18 
1760. god. Tkon- 65 (b) 
1770. god. Tkon- 65 (a) 
1773. god. Zman- 84 
1780 god. (oko) Murter- 22 
18. st Kukljica- 13 
18. st Luka - 17 
18. st Luka- 19 
18. st. Tkon - 67 
18. st. Zdrelac - 81 
20. st.: 







KATALOG GLAGOLJSKIH EPIGRAFA SA ZADARSKIH OTOKA: 
(Popis, opis (s osnovnim podacima- lokacija, stanje, dimenzije, pismo) i tekstove 
spomenika (transliteracija, transkripcija (citanje)) donosim na temelju strucne literature, a 
ne vlastitog terenskog istrazivanja. Vecina popisa (i opisa) preuzetaje iz Fuciceva kataloga 
Glagoljski natpisi, 16 , a one spomenike koje navodim iz drugih izvora oznacio sam u naslovu 
i podatke o izvoru naveo u fusnotama. 
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Transliteracijski postupci (preuzeti iz navedene literature): 
Rijeci su rastavljene, sva slova su velika, abrevijature su razrijesene. 
Unistena mjesta oznacena su uglatim zagradama [ ]; 
abrevijature- okruglim zagradama ( ); 
nesiguma citanja- znakom upitnika ?. 
Jat se transliterira kao E, slovo ,Ju" kao G, poluglas kao apostrof ('); 
16 
Branko Fucic, Glagoljski natpisi, JAZU, Zagreb, 1982. 
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U transkripeiji (citanju) provedena su pravila danasnjeg pravopisa (veliko i malo slovo, 
interpunkeija)). 
I. Bozava17 
Crkva sv. Nedilje. Natpis na nadvratniku portala. Uklesanaje 1729. god. 
2. Brbinj 
lzgubljeni spomenik. Kapela obitelji Soppe. 17. st. 
Glagoljski natpis oslikan na oltarnoj sliei s likovima sv. Blaia i sv. Jurja. Natpis je 
vidio Jelic godine 1904. Slika je nestala u 2. svjetskom ratu. 
3. 1st 
Crkva sv. Nikole. 1721. godina. Natpis na bazi stipesa juznog bocnog oltara Gospe 
Lurdske. Bijeli vapnenae. Duljina natpisa 76 em, visina slova 4 em. 
ColA IVAN SMOLEN 
-1721, Ivan Smoljan. 
Dekorativno stilizirana slova udvostrucenih okomitih erta, preuzeta iz inieijala tiskanih 
liturgijskih knjiga. 
Datum izrade oltara i ime donatora. 
4. 1st 
Crkva sv. Nikole. 1740. godina. Natpis na bazi stipesa sjevernog bocnog oltara sv. 
Mihovila i sv. Stjepana. Bijeli vapnenae. Duljina natpisa 108 em, visina slova 4-5 em. 
C6K DON STJPAN SMOLEN 
-1740, Don Stipan Smoljan. 
Dekorativno stilizirana slova udvostrucenih okomitih erta, preuzeta iz inieijala tiskanih 
liturgijskih knjiga. 
Datum izrade oltara i ime donatora. 
5. 1st 
Crkva sv. Nikole. 1742. god ina. Natpis na bazi stipesa glavnog oltara sv. Nikole. Bijeli 
vapnenae. Duljina natpisa I 0 em, visina slova 4 em. 
C6KB DON IVAN SMOLAN 
-1742, Don Ivan Smoljan. 
Dekorativno stilizirana slova udvostrucenih okomitih erta, preuzeta iz inieijala tiskanih 
liturgijskih knjiga. 
Datum izrade oltara i ime donatora. 
6. Jz Veli 
Izgubljeni spomenik. 1609. god. Glagoljski natpis na nadvratniku kojije bio ugraden u 
dvorisni zid ,VIasanovih dvora". Poslije 2. svjetskog rata stari nadvratnik je razbijen; 
Njegove krhotine su zavrsile u betonu nove terase. 
17 Nedo Grbin, Glagoljica na Dugom otoku i otocima Ravi i Zverincu, Dugi otok (zbornik), str. 253. 
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Vapnenac. Oko 120x40x40 em. Citanje po precrtu don Rika Finke. 
C• H •Z• D(ON) MIHELE 
LETINIC 
-1609., Don Mihele Letinic. 
Kurziv. (Posljednja slova na precrtu nalikuju na ligaturu S+T.) 
7. Kali 
Zupna crkva sv. Lovre. 1701. god. Nadgrobna ploca. U oplocenju tla u crkvi, kraj 




-1701. Mate Suljic hi kapitan. 
Ustavni i kurzivni oblici slova. Sljubljena slova TAN. Slovo K s udvostrucenim 
okomitim crtama. 
Ploca je nesto izdignuta nad razinom plocnika u crkvi, pa je u lijevom gornjem uglu 
cetverokruzno odsjecena, kako bi se slobodno moglo otvarati krilo crkvenih vrata. 
8. Kali 
Zupna crkva sv. Lovre. 17.- 18. st. Srebrne posudice za sv. ulje. Natpisi na dvjema, 










Stara stambena kuca br. 83. Vlasnik Toma Fumic. 1703. god. Natpis uklesan na 
nadvratniku na prvom katu zapadnog zida kuce. Kroz vrata na kojimaje natpis, izlazilo se 
nekada na balaturu koja je poslije bila srusena pa su ta vrata pretvorena u prozor. Natpis je 
sastavljen na talijanskomjeziku latinicom. Glagoljskim pismenima sastavljenje samo da-
tum. Vapnenacka breccia. 133x22cm. Natpisno polje 49x14 em. 
17003 C6V 
D(ON) SIMON ROS 
TIC P(IEVAN)O D(E) COLAN£ 
-1703 (arapskim znamenkama i zatim:) 1703 (glagoljicom), don Simon Rostic pievano 
de Colane. 
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Natpis biljezi gradnju kuce godine 1703. i njezina vlasnika iii utemeljitelja, don Simu 
Rostica, zupnika u Kolanu. Ovaj natpis osvjetljuje proees povlacenja glagoljiee, ali istodobno 
odaje razinu pismenosti seoskog glagoljasa na stranom jeziku i ortografiji, i njegovo 
nesnalazenje u dekadskom sustavu arapskih brojki. 
10. Kraj (otok Pasman) 
Samostanska erkva sv. Jeronima (franjevei). 1567. god ina. Dio nadgrobne ploce. Stara 
nadgrobna ploca bilaje klesarski prirezana paje ovaj njezin dio bio upotrijebljen za oplocenje 
erkvenog poda. Ulomak se nalazi u podu, uza zid, uz lijevi ugao drugog lijevog (sjevernog) 
bocnog oltara. Mozda se dio ploce i natpisa proteie i ispod oltara. Bijeli vapnenae. 56x38 
em. 
·C.FMZ[. . .} 
SIMUNA DRAG(A)N[. .. } 
Natpisje vjerojatno glasio: ,1567., to je grob Simuna Draganica" (iii Draganovica). 
Kurziv. Ligatura MU. 
II. Kukljiea 
Zupna erkva Obracenja sv. Pavia. 22. 6. 1666. Natpis na nadvratniku porta Ia na erkvenom 
procelju. Bijeli vapnenae. Nadvratnik 188xl7,5 em. Natpisno polje 159x 12 em. 
C H ME NA IB ZUNA KADA BRACA OD KUKLICE GRADISE CRIKVU 
S(VE)T(O)GA PAVLA DO BRIM SVITOM I SVOJ(I)M PAROHIF;NOM DON PETROM 
SULICA 
-1666., na 22. zuna, kada braca od Kukljice gradise crikvu svetoga Pavia do brim 
svitom i svojim parohijanom don Petrom Suljica. 
Nad glagoljskim slovima datuma C H ME uklesanje datum i arapskim znamenkama 
1666. 




-Bi mestar ki gradi, Matij Senestrin. 
Kurziv. Ligatura VL, TR. 
12. Kukljiea 
Zupna erkva Obracenja sv. Pavia. II. I. 1673. Natpis na ploci, uzidanoj u sjev. zid 
svetista. Bijeli vapnenae. Ploca 67x35 em. Natpisno polje 4lx22,5 em. 
(; H NV MISECA EENA 
RA NA A ·i BI KRSCENA 
OVA CRIKVA NA JIME S(VE)TOGA PA 
VLA I KRSTI u VANJELISTA 
ARHIBISKUP ZADARSKI 
-1673., miseca jenara na 11. bi krscena ova crikva na jime svetoga Pavia i krsti ju 
Vanjelista, arhibiskup zadarski. 
Kurziv. E (rogato e, jat) u funkeiji J. 
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13. Kukljica 
Glagoljski i latinicki natpisi. 18. st. Na starim nadgrobnim plocama i njihovim ulomcima, 






b) Na ploci pred crkvenim vratima ima nekoliko slova, od kojihje prvo glagoljsko H 
iii vjerojatnije glagoljsko G, pa u tom slucaju pretpostavljamo numeraciju groba (br. 4). 
H (iii G)? V (latinicom) 
MES MA (latinicom) 




Glagoljsko 0 kao oznaka groba br. 80. 
d) Glagoljsko K kao oznaka groba br. 40. 
e) Kurzivno glagoljsko I kao oznaka groba br. 20. 
14. Luka18 
Izgubljeni spomenik. Nalazio se u crkvi sv. Stjepana. 1511. god. Natpis na nadgrobnoj 
ploci koja se nalazila u plocniku pred glavnim oltarom. Prepisao gaje slavist Ivan BerCic 
1866. god. 
C FA] · TOMU · LEZI · DOMIN' 
PETAR'· SIN'· GRGURA · S ... LA · Z 
OMAGURAC'· PAROHIEN'· CR(I)KVE · 
S(VE)TOGA · STIPANA · V L(U)CI ·I · S 
LUZI · RECENU CRIKVU ·I ... L 
ET'· REDOVNICI · BRATGO(!) MO 
E · MOLITE B(OG)A · ZA ME· 
- 1511., Tomu lezi domin Petar sin Grgura S ... la z Omagurac, parohijan crikve 
svetoga Stipana v Luci i sluzi recenu crikvu 20 ... let. Redovnici, bratjo moja, molite 
Boga za me. 
Bercic navodi da je au tor pisao poluglase u obliku izdu.Zenog slova T na kraju rijeci 
koje zavrsavaju na suglasnik. Ovdje su poluglasi transliterirani kao apostrof('). Takoder je 
autor odvajao rijeci tockama (gotovo sve). 
Grbin ispravlja Bercicevo neispravno prepisano bratgo u bratio iii bratjo. 
18 • 
Nedo Grbin, Glagoljica 11 L11ci, Zupa Luka, str. 30-31. 
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15. Luka 19 
Izgubljeni spomenik. Bercic navodi daje vidio u erkvi sv. Stjepanajosjedan natpis na 
nadgrobnoj ploci iz 17. st., ali da ga zbog ruznog pisma i ostecenja nije mogao procitati. 
16. Luka20 
Natpis na pragu stare kuce obitelji Marcina. 17. st. (160 I. god.) Dimenzije praga 16 x 
100 em. 
Po sredini praga uklesan je latinicki tekst s vecim slovima visine oko 4 em. Grbin 
pretpostavlja da su slova MFPD vjerojatno neke kratiee, zatim AD 1757 (anno Domini 
1757.), te potomjos neke kratiee koje nije uspio razrijesiti. 
G1agoljicki tekst pisan je na desnom kraju praga manjim slovima visine oko 3 em. 
Tekst je pi san u tri reda i nije sasvim jasan. Grbin ga cita: 
ADA DAJU NA(?) (ili ZA?) 
GODISCE (OKA ?) 30(?) 3(?) 
CHA 
-Ada daju na(?) (iii za?) godisce (oka?) 30(?) 3(?). 1601. 
Rijecoka u zagradi oznacava staru mjeru za tekucinu iii zito, a Grbinje pretpostavlja 
jer mu ertez nakon rijeci godisce nalikuje na posudu poput te stare mjere. To bi se tumacenje 
moglo uklopiti u kontekst natpisa. Slova su ustavnih i kurzivnih oblika. 
17. Luka21 
Natpis na zidu stare kuhinje obitelji MarCina. 18. st. Slova se nalaze uklesana na komadu 
kamene ploce ugradene kao spolij u zid stare kuhinje. Sada su slova okrenuta naopako. 




Slova su ustavnih i kurzivnih oblika; visine 5-8 em. 
18. Luka 




Stilizirani kurzivni obliei slova. 
w • 
Nedo Grbin, Glagoljica u Luci, Zupa Luka, str. 31. 
20 Nedo Grbin, Glagoljica u Luci, Zupa Luka, str. 32-33. 
" Nedo Grbin, Glagoljica 11 L11ci, Zupa Luka, str. 33-34. 
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19. Luka22 






20. Lukoran (otok Ugljan) 
Crkva sv. Lovre na groblju (Sveti Lovrijenac). 1632. god. Natpis na profiliranoj bazi 
pres! ice za zvona na procelju crkve. Bijeli vapnenac. Dubina natpisnog polja 220-230 em. 
Natpis je uk1esan velikim krupnim slovima tako da su u datumu, unutar glagoljskih 
slova, interpolirana latinicka slova rimskog sustava brojenja. 
CMHDCXJXBXI! DOM PETAR SIK(I)RIC PA(ROKIA)N 
-MDCXXXII. 1632. Dom Petar Sikiric, parokijan. 
Ustavni i kurzivni, lijepo stilizirani oblici slova, 
Na staroj, danas napustenoj i rusevnoj crkvi natpis biljezi obnovu preslice za zvona 
god. 1632. pod zupnikom P. Sikiricem. 
21. Molat23 
Sakristija zupne crkve Gospe od Pohojenja. 16. st. Natpis na nadgrobnoj ploci. Smedi 






-To je pokojnoga Petrice Strigalica grob. 
Tekstje urezan uglatom glagoljicom. 
22. Murter 
Zupna crkva sv. Mihovila. Oko god. 1780. Natpisi s imenima sv. Cirila i sv. Jeronima 
uklesani su na svicima koje drze u rukama mramorni kipovi tih svetaca. Kipovi se nalaze 
na stipesu baroknog glavnog oltara, koji su oko god. 1780. izradili majstori Pio i Vincent 
Dell' Acqua. 




Grbin navodi da se od navedene tri posudice sacuvala samo ledna (s oznakom US), ali s pok1opcem od 
druge posudice (s oznakom U M): Nedo Grbin, G/agoljica u Luci, Zupa Luka, str. 35. 
23 Oleg Petrovic, Natpisi atoka Molar a (1479.-1889), Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 
44(2002.), Zagreb-Zadar, 2002., str. 14-15. 
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Ustavno pismo kasnog razdob1ja, prema uzoru tipografskih g1ago1jskih manjih inieija1nih 
s1ova. Ovaj sastav odrazava uvjerenje, uvrijezeno do kraja 18. st., da je sv. Jeronim au tor 
g1ago1jskog pisma, a sv. Ciri1 autor ciri1skog pisma. 
23. Murter 
lzgub1jeni spomenik. L. Je1ic (Fontes) bi1jezi prema podatku murterskog zupnika Niko1e 
P1ancica da se u Murteru na1azio g1ago1jski natpis iz 17.-18. sto1jeca, nepoznata sadrzaja, 
uk1esan u prozor na rusevnoj kuci Barto1a Vodopije. 
Navodno je (prema v1asniku) natpis pos1ije 2. svjetskog rata ski nut i odnesen u muzej 
u Sibenik no prema obavijesti uprave Muzeja godine 1970. tog natpisa u sibenskom muzeju 
nema. 
Ante Supuk24 , medutim, navodi daje Je1iceva informaeija netocnajer da su taj prozorski 
prag njegovi uceniei 1954. god. prenije1i u 1apidarij gradskog muzeja u Sibeniku, ali da 
nosi 1atinski natpis i najvjerojatnije je s Sustipanea. 
24. Nevidane (otok Pasman) 
Crkva sv. Mihovi1a na grob1ju. 15 . st. Nadgrobna p1oca s 1ikom redovnika- benediktinea 
u re1jefu i s glago1jskim natpisom na gornjem rubu p1oce. Bije1i vapnenae. Natpisno po1je 
68 x 20 em. 
OV'DE BI DOM'IVAN'S[TA ?}K'SIC ' 
- Ovde bi dom Ivan Staksic (?) 
Ustav. Taj veoma kva1itetan kiparski goticko-renesansni rad, danas ostecen (napukao) 
1e:li nadjednim se1jackim grobom. 
u citanjuje necitko i sporno samo drugo i trece s1ovo u prezimenu. 
25 . Nevidane (otok Pasman)25 
V. Cvitanovic navodi da u Nevidanima postoji kamena grobna p1oca s natpisom u 
bosanciei i g1ago1jiei. P1oca je iz otpri1ike 1720. god. i na1azi se u grobistu. 
26. 01ib26 
V. Cvitanovic za Olib navodi da postojijedan g1ago1jski natpis na grobistu iz 16. st. Ne 
daje nikakve druge podatke. 
27. Pasman 
Grob1je uz zupnu erkvu. 17.-18. st. Natpis na nadgrobnoj p1oci . Natpis se na1azi zapadno 
od erkve, u prvom redu grobova, nad rakom koju pokrivaju dvije p1oce od kojih je jedna 
bez natpisa. Bijeli vapnenae. 70 x 95 em. Natpisno po1je 45 x 48 em. 
24 Ante Supuk, Sibenski glagoljski spomenici, JAZU, Zagreb, 1957., str. 12. 
2
; Vladislav Cvitanovic , Glagoljica na zadarskim otocima, Zadarsko otocje (zbornik), Zadar, 1974., str. 
143. 
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-Ja Matij Mikulic to ucinih da se zna nas grob. 
Kurziv. Ligature TO, GR. 
28 . Sali27 
Jzgubljeni spomenik. Glagoljski natpis na maloj Usaljevoj kuci s oznakom godine 1533. 
u novije je vrijeme prekriven zbukom. 
29. Sali 
Zupna erkva sv. Marije. 1535.godina. Nadgrobna ploca kojaje godine 1971. adaptirana 
za menzu novog oltara. Numulitni vapnenae. Dimenzije ploce: 80 x 180 x 17 em. Dimenzije 
natpisnog polja: 57 x 37 em. 
TOE GROB DOMA 
RTINA · MURGASI 
CA PAROHIENA SAL 
SKOGA · LET G(OSPOD)Nl 
H · C·F·JD 
- To je grob d(om) Martina Murgasica, parohijana sa1skoga. Let Gospodnjih 
1535. 
Ustav. Posljednje slovo (D) je kurzivnog tipa. Ligatura GR. 
Natpisje izlizan. Plocaje adaptaeijom za oltarnu menzu prirezana na gornjem rubu. 
30. Sali28 
Izgubljeni spomenik. Na Cank.ovoj kuci koja se nalazila na mjestu danasnje uljarne u 
Selu navodno je bio glagoljski natpis iz god. 1535 . kada je bila sagradena ta kuca. 
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31. Sali 
Groblje. 1558.god. Natpis na nadgrobnoj ploci obitelji Grandov. 
TOE GROB DOMIHOV 
!LA FLURINOVJCA 
I NEGOVIH OSTAL 
IH LET BOi.JJH 
. C · F · L · 3 
- To je grob Do(m) Mihovila F1urinovica i njegovih ostalih. Let Bozjih 1558. 
Ustav. 
"Nedo Grbin, Glagoljica u Salima, Zupa Sali , Sali, 198 1., str. 65. 
" Ibid .. 
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32. Sa1i29 
Izgub1jeni spomenik. Natpis se navodno na1azi na gornjem pragu vrata Rakarove kuce 
u Juznjem se1u u Sa1ima. Sada se ne moze vidjeti jer je prekriven zbukom. Prema 
Strgacicevim bi1jeskama i ertezu natpis predstav1ja godinu 1563. s Kristovim monogramom 
u sredini . 
C·F·M· V· 
-1563. 
Natpis predstav1ja godinu gradnje kuce. 
Na pragu sa strane uk1esanaje arapskim znamenkama 1623. god., ana drugoj strani 
1atinieom 24 ZVGN/0 (24 juna (lipnja)). Kojim povodomje zapisana ova druga godina, ne 
zna se. 
33. Sa1i 
Zupna erkva sv. Marije. I. I. 1581. Nadvratnik 1ijevog portala. Bijeli vapnenae. 164 x 
18 em. 
C F 0 ANA A ZEN(ARA) Bl POCETA F(A)BRIKA CRIKVE S (VE)TE MARIE SAL! 
NA~ 
~VR!M(E) POCTOVANOGA 
DOMINA MATULA BA(TA)LICA PAROHIF;NA ANTON A KRAJNE ANTON A RA C!CA 
uRJA MARINSICA MARIANA BRZIC!CA N'A SLAVU BOZJu I RECENE NEGA ~ 
~D(!V)I MA(R!E) AMEN 
-1581, na 1. zenara bi poceta fabrika crikve svete Marije Salina vrime poctovanoga 
domina Matula Batalica parohijana, Antona Krajine, Antona Racica, Jurja 
Marinsica,30 Marijana Brzicica, na slavu Bozju i recene njega Divi Marije, amen. 
Ustav. Natpis biljeii dogradnju erkve. 
Natpis govori o pocetku radova na sirem, trobrodnom prostoru kojije bio dograden na 
stari jednobrodni kasnogoticki nadsvodeni pros tor zupne erkve iz god. 1465 ., zvan ,volat". 
34. Sali 
Zupna erkva sv. Marije. 1582. god. Nadgrobna ploca, uzidana u lapidarij na vanjstini 




A I NEGOVA Sf 
NA D(O)M GRGURA L 
ETGOSPODIN 
OVIHCFOB 




10 N. Grbin donosi MarinCica i navodi da su prezimena vise puta potvrdena u arhivskoj gradi u oblicima 
kako ih on donosi: Nedo Grbin, Glagoljica 11 Sa lima, Zupa Sali, Sali, 1981., str 67; usp. i Nedo Grbin, Glagoljica 
na Dugom otoku i otocima Ravi i Zverincu, Dugi otok (zbornik), Zadar, 1997., str .. 251 (isto MarinCica). 
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35. Sali 
Zupna crkva sv. Marije. 15.-16. st. ulomak nadgrobne ploce, uzidan u lapidarij na 
vanjstini juznog crkvenog zida. Sivi vapnenae. 44 x 27 em. 
LET' ·G[(OSPODNIH) ·C. ? . ? } 
· Z · L [ ... ... .. ... ...... .... .... .] 
HRANOEV[IC ... ............... ... } 
Ustav. 
36. Sali 
Zupna erkva sv. Marije. 16. st. Proeesijski kriz. Bakreni lim, iskuean, eizeliran, pozlacen. 
Na reversu pod likom Bogorodice cavlicima je prikueana plociea s glagoljskim natpisom. 
VZN(E)S(E)NA E(ST) S (VE)TA 
B(OGO)R(ODI)CA NAD Ll 
Kl ANJ(E)L' V N(E)B(E)SKA 
C(ESA)RSTVIE 
- Vznesena jest sveta Bogorodica nad liki anje1 v nebeska cesarstvija. 
Ustav. Ligatura JL, TV. Poluglas u obliku stapa. 
Liturgijski tekst I. antifone I. nokturna na blagdan Uznesenja Bogorodiee, 15. 8. 
(Exaltata est santa Dei Genitrix super choros angelorum ad eaelestia regna.) 
37. Sali 
Izgubljeni spomenik. Cepulova kuca u Zmorasnjem selu. 16. st. Lijevi dio odlomljenog 
kamenog nadvratnika, sekundarno uzidanog u kameni okvir prozora. Na odlomku (dugom 
oko 40 em i visokom oko 20 em) bio je uklesan fragmentarni glagoljski natpis: 
. c 1"} 
V JIM[E ... ... .... } 
Slova su pretdno ustavnih oblika, C je u obliku case, V je inicijalno. 
Na natpisu je u prvome retku bio datum, a u drugom retku sakralna invokacija (,v 
jime" tj . ,v ime Gospodnje" iii ,v ime Hrstovo" iii tome slicno). 
Po sacuvanoj biljesei saljskog kronicara, pok. Sime Grandova (,Ovaje kuca sagradena 
1575. vajime Bozje i Blazene Divice Marije"), N. Grbin predlaze ovu rekonstrukeiju natpisa: 
1[5 7 5} 
V JIM[E BOZJE I B D MARIE} 
Natpis je unisten god. 1957. kada je prosiren prozor. 
38. Sali31 
Na Petrakovoj kuci se jos vide tragovi zadnjeg slova Z, sto znaci broj 9. 
39. Sali 
Natpis, uklesan na nadvratniku, sekundarno ugradenom nad prolazom (klaneem) izmedu 
dviju kuca u Zmorasnjem selu u Salima (,Usaljev natpis"). 1614. god. Bijeli vapnenac. 179 
x 19 x 23 em. 
31 -Nedo Grbin, Glagoljica uSa lima, Zupa Sali, Sali, 1981 ., str. 65. 
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· CHiG 
KADA EA DOMuRA(J) u!VACIN PAROHIAN 
U SAL! CINIH UCI(N)ITI TU KUCU 
- 1614., kada ja dom Juraj Jivacin, parohijan u Sali cinih uciniti tu kucu. 
Kurziv. Brzo i nemarno, necitko pismo, rastavljenih duktusa. Povrsina kamena, izjedena 
oborinama, jos vise ote:lava citanje. Datum 1614. oznacen je tockom (kvacieom) ispred, a 
titlom iznad skupine slova CH te titlom iznad skupine slova IG. Za glas J u rijeci ,ja" 
upotrijebljenje znak E (jat), au prezimenu ,Jivacin" znak u (Ju). 
40. Sali32 
Zupna erkva sv. Marije. 1654. god. Natpis na ulomku nekadasnjeg nadvratnika, koji je 
sada odlozen uz sjeverni ogradni zid oko erkve. Vapnenae. 154 x 34 x 29 em. Natpisno 
polje 46 x 25 em. 
Natpis sadrzi monograms krizem i inieijalna slova: 
IZ 
i pod njim datum: 
C H L G G OK(TEBRA) 
- 1654., 4. oktebra. 
Kurziv. Na donjoj strani ulomka uklesanje stepenasti profil za vratniee. 
41. Sali 
Izgubljeni spomenik. 1757.god. natpis na razlomljenoj ploci. Bijeli vapnenae. 85 x 67 





Zupna erkva Gospe Karmelske. 15. 1.1672., glagoljski natpis, uklesan uokolo krsne 
kameniee. Vapnenae. Srednja visina slova 3 em. 
C H N B NA j D ENARA 81 PAROHIF;N DOM ATE VLADICA SENESTRIN 
MESTAR LOVR(E) 
- 1672., na 15. jenara. Bi parohijan dom Mate Vladica. Senestrin mestar Lovre. 
Kurziv. Natpis biljezi vrijeme izradbe kameniee, tadasnjeg savarskog zupnika i majstora 
koji ju je izradio. Obla kameniea i njezina vretenasta baza tipicnog su baroknog profila. 
Mestar Lovre uklesao je na kameniei kane lure i znamenje floralnog kriza sa zvijezdama, 
dok je na bazi uklesao biljne i kozmicke motive (mladak sa zvijezdom). Kameniea se 
isprva nalazila u staroj erkvi sv. Pelegrina uz more. U zupnu erkvu, koja je sagradena u 18. 
st., bilaje prenesena god. 1831 ., kako bilje:li hrvatski latinicki natpis, sekundarno uklesan 
nad glagoljskim natpisom: 
"N. Grbin navodi daje nat pis nepa'Z.njom razbijen ida su sada ostala samo tri slova: Nedo Grbin, G/agoljica 
na Dugom otoku i otocima Ravi i Zverincu, Dugi otok (zbomik), Zadar, 1997., str .. 252. 
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GODJSCHA 1831 Bl COR! DONESEN 
Citanje je dopunio N. Grbin 1982.god. 
43. Sestrunj 





Crkva sv. Marka na groblju. 1530. god. Nadgrobna ploca, adaptirana za menzu lijevog 
oltara uz istocni crkveni zid. Bijeli vapnenac. 79 x !59 x 15 em. Dvojezicni natpis, talijanski 
latinicom i hrvatski glagoljicom. 
S·DE MCO BJLUSJC Dl SCH 
RDA ET SVJ EREDJ M 
D·XXX 
MARKO B!L(U)S [POKOI} 
VECNI DA IMGOS 
PODII SVETLO[ST Vj 
IC[NA SVETLJLA !M] 
- Sepoltura de Marco Bilusic di Schrda et sui eredi. 1530. Marko Bilus. Pokoj 
vecni daU) im, gospodi, i svetlost vicna svetlila im. 
Ustavni i kurzivni oblici glagoljskih slova. Povrsina ploce toliko je izlizana da su slova 
mjestimice jos jedva vidljiva. 
Godine 1637. srusena je stara crkva sv. Marka i izgradena danasnja pa je vjerojatno te 
godine nadgrobna ploca izumrlih Bilusica izvadena iz crkvenog plocnika i upotrijebljena 
za menzu novoga pokrajnjeg oltara. 
45. Silba 
Zupna crkva sv. Marije. 17. i 18. st. Oznake na posudicama za sveta ulja. 
a) Dvije spojene posudice iz 17. st. Srebrni lim. Visina 35 mm, s poklopcem 42 mm. 
Promjer 40 mm. 







33 Citanje donosim prema Slavomiru Sambunjaku koji navodi daje Fucic tekst natpisa pogreskom ikavizirao 
- Slavomir Sambunjak, Libar glagolja.i·a don Antona od Silbe, Demetra, Zagreb, 2004., str. 9. 
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Latinicom: 
CRIS(ma) 
Ustav. Slovo K udvostrucenih okomitih crta. 
a) Gamitura od tri posudice iz 18. st. Srebmi lim. Visina 45 mm. Promjer 32 mm. 
Na poklopcujedne posudice glagoljicom: 
S(VETI) 
E(LEI) BOL(NIH) 






Ne poznavajuci pismo, graver je oka glagoljskog T pretvorio u dvije okomite crkve i 
glagoljsko H preoblikovao tako daje nalik na latinicko minuskulno h. 
46. Silba 
Stambena kuca br. 271, blizu zupne crkve. 8. 3. 1660. god. Bijeli vapnenac s otoka 
Premude. 204 x 21 x 28 em. Natpis na nadvratniku. 
C H M M(ISECA) MA(RCA) NA DNI 3 
CINIM E MESTAR FRANIC LORENC KI BUD£ STAT! 
U OVOJ KUCI DA IMA DATI G MISE NA LUZARIJ ML(A)DE NEDILE 
NA GODISCE 
- 1660., miseca marca na dni 8., cinim ja mestar Franic Lorenc: ki bude stati u 
ovoj kuci da ima dati 4 mise na Luzarij mlade nedilje na godisce. 
Kurziv. Preuzimanje latinickog slova 0. 
Natpis je uklesao na svojoj kuci majstor klesar Franic Lorenc( in), ugraviravsi i alate 
svoga zvanja: klesarski bat, klin i sestar. Natpis biljezi oporucnu odredbu nasljednicima, 
odnosno uzivaocima njegove kuca da imaju dati godisnje, i to na ,mlade nedjelje" (prve 
poslije mladog mjeseca iii prve u mjesecu) 4 mise za njegovu dusu na oltaru sv. Marije od 
Ruzarija. 
Rijec ,mlade nedile" naknadno su dopisane manjim slovima. 
47. Soline (Dugi otok) 
Izgubljeni spomenik. Crkva sv. Jakova. 1574. god. 
Datum gradnje crkve sv. Jakova, god. 1574., uklesan na nadvratniku portala. 
Natpis je unisten udarom groma god. 1879. 
48. Sutomiscica 
Zupna crkva sv. Eufemije. 1693. god. Natpis, Iatini com i hrvatskim jezikom as oznakom 
godine glagoljicom, uklesan na ploci, uzidanoj na crkveno procelje. 
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Bl KARSTEN A· CRI KVA 
·SVETEEVFEMIEP 
OdPRJSV(J)TLIMGOSPO 
diN OM ARH!b!SKVP 
OM VJKTORJOPRI 




- Bi karstena crikva svete Eufemije pod prisvitlim gospodinom arhibiskupom 
Viktorio Priuli na 26. novembra 1693. 
49. Skoljic 
Samostan sv. Pavia pustinjaka franjevaea trecoredaea, na Skoljicu (Galeveu) kod Preka. 
Samostanska erkva. 1596. god. Latinski natpis i glagoljieom uklesani datum o posvecivanju 
erkve i oltara u njoj, koje je izvrsio Orazio Bellotti, Mlecanin, biskup ninski, za vrijeme 
gvardijana fra Mihovila Nizica. Bijeli vapnenae. Duljina glagoljskog dijela natpisa (datuma): 
105 em. 
HORA TJVS BELLOTVS VENET EPS NON EN TEMPLVM HOC 
IN HONOREM DIVJ PAVLJ PRIM! EREMITAE 
ET ALTA RIA CONSECRA VJT V KAL JAN MDXC VI 





Samostan sv. Pavia pustinjaka franjevaea trecoredaea, na Skoljicu (Galeveu) kod Preka. 
1687. god. Natpis na nadvratniku ulaza u stari refektorij . Bijeli vapnenae. Dimenzije 
nadvratnika 159 x 40,5 em. Duljina natpisa 78 em. 
C H 0 t F(RA) u(RAI) K(RSTIC) G(VARDIEN) 
-1687., Fra Juraj Krstic, gvardijan. 
Stilizirana slova ustavnog i kurzivnog tipa. Slovo K s udvostrucenom okomitom ertom. 
Natpis datira dogradnju novog refektorija pod gvardijanom fra Jurjem Krsticem. Zbog 
kasnijih gradevnih preinaka natpis sada stoji pred samostanskim stubistem. 
51. Skoljic 
Samostan sv. Pavia pustinjaka franjevaea trecoredaea, na Skoljicu (Galeveu) kod Preka. 




Datum dogradnje ove samostanske prostorije. 
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52. Tkon 
Benediktinski priorat sv. Kuzme i Damjana na brdu Cokoveu. Oko 1450. god. Glagoljski 
natpis i grb komendatarnog opata Marka Barbo, uklesan na ploci kojaje uzidana na vanjstini 
ogradnog zida, lijevo do ulaznih vrata. Bijeli vapnenae. 41 x 99 em. Natpisno polje 37 x 8 
em. 
G(OSPO)D(!)N ' M(A)RKO 
BARBO UCINI 
- Gospodin Marko Barbo ucini. 
Ustav. Ligatura GD. Slova G iNs udvostrucenim okomitim ertama. 
Natpis biljeii gradnju ogradnog zida i ulaza u samostanski sklop za vrijeme 
komendatarnog opata, Mlecanina Marka Barbo. 
53. Tkon 
Benediktinski priorat sv. Kuzme i Damjana na brdu Cokoveu. 1490. god. Natpis na 
dva ulomka prelomljene, profilirane i kasnogotickim lisnatim ornamentom ukrasene kamene 
konzolne klupiee prozora, koji su sekundarno, kao spoliji, bili ugradeni u zvonik, a prilikom 
obnove priorata (poslije 2. svjetskog rata) zapa.Zeni, skinuti sa zvonika i pohranjeni u lapidarij . 
Klupiea je bila klesarski rasjecena na tri dijela. U zvoniku je naden samo prvi i treCi dio; 
srednji dio je izgubljen. Bijeli vapnenae. 
Prvi ulomak 16 x 28 x ll em. 
Treci ulomak 35 x 28 x ll em. 
Natpis na ulomeima glasi : 
L(E)T' G[OSPODNIH] CUP US (VETA)GO K(U)Z(MI)- I D(OMENA) 
- Let Gospodnjih 1490. U svetago Kuzmi i Domjana. 
Ustav. Ligature LT. GO. 
54. Tkon 
Benediktinski priorat sv. Kuzme i Damjana na brdu Cokoveu. 29. 6. 1517. Natpis na 
nadvratniku refektorija. Bijeli vapnenae. 127 x 25 em. Dimenzije uokvirenog natpisnog 
polja: 51 x 16,5 em. 
·C.FZI ·•APRILA·N(A) D(A)N '. 
·1-Z PRIUR 'DOM'ANTON BOGD(A)N 
/C 'S KOLUDRl UCINI TO 
- 1517., aprila na dan 29., priur dom Anton Bogdanic s koludri ucini to. 
Ustav. Ligature ZJ , PR, IL, MA, TON, GD, OL. 
55 . Tkon 
Benediktinski priorat sv. Kuzme i Damjana na brdu Cokoveu. 4. 7. 1523. Natpis u 
uokvirenom polju na nadgrobnoj ploCi u erkvi . Bijeli vapnenae. 78,5 x 102 em. Natpisno 
polje 45,5 x 25 ,5 em. 
L(E) T B(O)ZIH C· F l V DI MISECA 
!ULEE NA D(A)N' G 
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E PRIUR S (VETA) GO KUZMI I DO[M} 
ENA FALKUNIC IV(A)N 
- Let Bozjih 1523., miseca ijuleja na dan 4. Ja priur svetago Kuzmi i Domjana 
Falkunic Ivan. 
Oznaka broja DI (= 15) iznad prvog retka iii je ispravak broja u datumu iii je oznaka 
(redni broj) ukopnog mjesta. 
Ustav. Ligature LT, BZ, AD, PR, GO. 
Poslije 2. svjetskog rata, au doba dok priorat jos nije bio obnovljen i nastanjen, jedna 
neodgovoma osoba vandalski je razbila ovu plocu na 9 ulomaka, koje je nakon obnove 
Cokovea sastavio i slijepio o. Benedikt Celegin OSB. 
56. Tkon 
Benediktinski priorat sv. Kuzme i Damjana na brdu Cokoveu. 1531 . god. Natpis na 
nadgrobnoj ploci, sekundarno upotrijebljenoj za menzujuznog, pokrajnjeg oltara u erkvi . 
Bijeli vapnenae. 75 x 164,5 em. Uokvireno natpisno polje 54 x 28, 5 em. 
·C·FJA-TOTULEZ 
I DOM ANTON' BOGD 
ANIC ' PRIUR 'S(VE)TOG 
A KUZMli DOMENA 
SPASMANA· 
- 1531. Totu Iezi dom Anton Bogdanic, priur svetoga Kuzmi i Domjana s Pasmana. 
Ustav. Ligatura GD. 
57. Tkon 
Benediktinski priorat sv. Kuzme i Damjana na brdu Cokoveu. 1584. god. Natpis na 
ulomeima nadgrobne ploce. Svjetlosivi vapnenae. 
Dimenzije spojenih ulomaka iznose ukupno 70 x 60 x 13,5 em. 
C F 0 G KADA UCI 
NITA [G) ROB RADE 
DLANC[I]CA I uRE 
DLAN[CI]CA I OSTALI 
- 1584., kada ucini ta grob Rade Dlancica i Jure Dlancica i ostali. 
Ustavni i kurzivni obliei slova. 
Ploca je nasilno bila razbijena. Prilikom obnove priorata, o. Benedikt Celegin OSB 
nasao je tri ulomka, koja su se medusobno mogla spojiti, te ihje slijepio. 
58. Tkon 
Benediktinski priorat sv. Kuzme i Damjana na brdu Cokoveu. 16. st. Ulomak ploce, 
naden 1970. medu materijalom kojim su bila zazidana vrata prizemne prostorije ujuznom 
dijelu samostana. Bijeli vapnenae. 
19 X 30 X I 0 em. 
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[. ... . .}ANIC 
[. .... .}NV 
Kurziv. 
Na okrnjenom natpisu mozda bi se mog1o dopuniti prezime: Bogdanic, a u drugom 
retku pretpostaviti datum i dopuniti ga: C F NV, tj. 1573. 
59. Tkon 
Benediktinski priorat sv. Kuzme i Damjana na brdu Cokoveu. 1612. god. G1agoljski 




- 1612., kada ... 
Kurziv. 
Datum izradbe bunarskog grla. 
60. Tkon 
Benediktinski priorat sv. Kuzme i Damjana na brdu Cokoveu. 1618. god. G1ago1jski 
natpisi na kamenim konzo1ama k1upa u refektoriju. Bije1i vapnenae. 
a) Na konzoli uz istocni zid. Natpisno polje 23 x 7 em. 
TOO 
Ustav. 
b) Na petoj konzo1i uzjuzni zid. Natpisno polje 22,5 x 7,2 em. 
CH3i 
- 1618. 
Ustav. Ligatura 3I . Slovo I je neuobicajena oblika bez svog donjeg dijela. 
61. Tkon 
Stambena kuca. Vlasnik Vlado Zalovic pok. Ive. G1agoljski natpis na nadvratniku ulaza 
s eeste u konobu. 
(; 6 I G POP SIMUN 
CALIC 
- 1724., Pop Simun Calic 
Kurziv. 
62. Tkon 
Stambena kuca br. 88. Stara kuca Zalovicevih. Sadasnji vlasnik Marinko Katicin, 
brodogradevni stolar. 1740. god. Natpis na nadvratniku ulaza s eeste u dvoriste. 182 x 16,5 
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63 . Tkon 
Zupna erkva sv. Tome. 6. II. 1724. Nadgrobna ploca u plocniku erkvene lade. Vapnenae. 
Duljina natpisa 48 em. 
(; o K BE NOVE(M)BRE 
- 1742., 6 nove(m)bre. 
Kurziv. 
Ruzno pismo. Natpis je jako izlizan. 
64. Tkon 
Kuca br. 184. Vlasnik Filip Ostojic ,Sulamento". 19. 6. 1744. Stari nadvratnik, 
sekundarno upotrijebljen za prag ulaza u podrum. Bijeli vapnenae. 137 x 37 x 12 em. 
(; o KG ...... CKD?IC' 
...... NC..H ZUNANA ·iZ 
Kurziv. 
Hodanjem i pranjem jako je izlizana povrsina kamena tako da su neka slova potpuno 
nestala. Od jos citkih slova na pocetku teksta jasno se vidi datum, tj. godina 1744., i na 
kraju teksta mjesee i dan: zuna na 19. U jedva citkoj skupini slova na kraju prvog retka 
Fucic pretpostavlja prezime nekadasnjeg vlasnika s docetkom na -ic. 
65. Tkon 
Kuca br. 260. Vlasnik Roko Pribilovic. 1760. i 1770. god. Glagoljski natpisi, klesani 
na blokovima desnog dovratnika na ulazu u kucu. 









Na kruniei bunara u kuci Mil ana Lukacica navodno je glagoljski natpis. 
67. Tkon 
Zupna erkva sv. Tome. 18. st. Latinicke i glagoljske oznake na trima srebrnim 
posudieama za sv. ulja. 
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a) S. cathechumen(orum) - latinieom 
U(LE) S(VETO) -glagoljieom 
Kurziv. 
34 
Nedo Grbin, Glago/jica na biogradskom podrucju, Biogradski zbomik, Zadar, 1990., str. 445. 
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b) Na poklopeu: 
M(AZ)- glagoljieom 
c) C(hrisma) - latinieom 
U(LE) K(RIZME)- glagoljieom 
Kurziv. 
68. Tkon 
Benediktinski priorat sv. Kuzme i Damjana na brdu Cokoveu. 15 .-16. st. Grafiti zapisani 
ervenom kredom (Rote!) na zbuei nise (lijeva ploha) prvog prozora u erkvenoj ladi. Natpisno 






- 7, 30, 10, 2, 3, 2, 1. 
Kurziv. 
Saddaj tih zapisa su pribiljeske o broju nekih predmeta iii jediniea nekih mjera. 
69. Tkon 
Benediktinski priorat sv. Kuzme i Damjana na brdu Cokoveu. Glagoljski grafiti, uparani 
u bocnu, glatku, poliranu plohu mramomog lijevog (sjevemog) dovratnika na erkvenom 
portalu. 
a) 2/130 em. 
Znak kriza. Nad lijevom stranom vodoravne precke kriza uparan je pentagram 





I U ERUSOLIMU 
FRATAR Z ?HR?M 
A(R)O .. . 
- 1459., stah u Carigradu i u Betlemu i u Jerusolimu fratar z ... 
Zap is jednog redovnika o njegovu hodocascu u Carigrad i u Svetu zemlju. 
Ustav uz nekoliko kurzivnih oblika (R, C). Slovo E napisano je u zrealnoj slici kao 
uneijalno latinicko E. 
b)(; 
(; B I(?) B 
c) C .. ...... 
Kurziv. 
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d) c 6 K v KADA E D(O)N 
ANTEiiRIC 
- 1743., kada je don Ante Juric. 
Kurziv. Ligatura ilR. 
Na dovratniku imajos nekoliko necitljivih slova i znakova i nekoliko figuralnih grafita. 
70. Ugljan 
Izgubljeni spomenik. 1579. god. Nadgrobna ploca s glagoljskim natpisom i uklesanim 




- 1579., Grob ...... z Ugljana. 
Kurziv. 
(Arhivska dokumentaeija: 
Terenska biljezniea M. Sabljara br. 4, str. 46. Arhiv Republickog zavoda za zastitu 
spomenika u Zagrebu. Sabljar donosi preert spomenika i citanje prema skici i biljesei I. 
Bercica.) 
71. Ugljan 
Kuca br. 169., danas gospodarska zgrada. Vlasnik Mirko Milin. II. I 0. 1735. Natpis na 
nadvratniku ulaza u prizemlje na zapadnom zidu. Danas ulaz u staju. Bijeli vapnenae. 190 
x 17 x 13 em. Duljina natpisa 99 em. 
C6JD NA iA OTUBRA F M 
- 1735. na 11. otubra. F(rane) M(ilin). 
Kurziv. 
72. Veli Rat35 
Na groblju u Verunicuje najmladi glagoljski natpis na Dugom otoku iz god. 1969. na 
grobu zadarskog nadbiskupa Mate Garkovica koji nije tu pokopan nego u zadarskoj katedrali. 
73. Vlasici (otok Pag) 
Zupna erkva sv. Jeronima. 1485. god. Nadgrobna ploca na tlu pred ulazom u erkvu. 
Bijeli vapnenae. 61 x 132 em. Natpisno polje 38 x 22, 5 em. 
CUOD 
POP IVAN' TES 
CIC'SEBI I 
SVOIM' 
- 1485. Pop Ivan Tescic sebi i svojim. 
35 
Nedo Grbin, Glagoljica na Dugom otoku i otocima Ravi i Zverincu, Dugi otok (zbomik), Zadar, 1997., 
str .. 253. 
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Nad natpisnim poljem uklesani su kozmicki znaei: polumjesee i dvije zvijezde. 
Ustav. Ligature PO, VO. 
(M. Sabljar pogresno cita prezime kao VusCic, Kukuljevic to preuzima; Jelic (VuCic); 
V. Cvitanovic donosi TusCic36 ). 
74. Vlasici (otok Pag) 
Izgubljeni spomenik. 1502. god. Glagoljski natpis u dva retka, uklesan na kamenoj 
klupi pred erkvom sv. Jeronima. 
CFBAAV? 
? L ... ... DOM? 
(Arhivska dokumentaeija: 
M. Sabljar, Putna biljezniea br. 5 (Bag, Pag), str. 51. Arheoloski muzej u Zagrebu. 
Preert.) 
Natpis je danas prekriven slojem betona. 
75. Vrgada37 




Natpis na kamenu u zidu knezeve palace (Kontov Palac). 1706. god. 
C · 6 · E · DON P(ETAR) 
P(LET!KOSIC) P(AROK) NA 
VRGADI 
Juri sic je ro (700) netocno transliterirao sa Sc (800). 
77. Zaglav (?)39 
78. Zaglav 
Samostan sv. Mihovila franjevaea trecoredaea 1458. god. 
Dio dovratnika starog porta Ia samostanske erkve, na kome je uklesan natpis o posvecenju 
erkve god. 1458. Prilikom obnove erkve i samostana god. 1887., postavljenje na erkvi 
novi portal, a natpis su ugradili na sadasnje mjesto, s lijeve strane ulaza u samostan. 
Bijeli vapnenae. Dimenzije kamenog bloka 19 x 76 em. Natpisno polje 16 x 22 em. 
36 
Vladislav Cvitanovic, Prilog po=navanju kulturna povijesti no zadarskom podruc'ju (glago/jica), Radovi 
Instituta JAZU u Zadru, sv. 10, Zadar, 1963 ., str. 321. 
37 Nedo Grbin, Juri.i:iceva obrada glagoljskih spomenika atoka Vrgade, Juri~ic (zbornik), Matica hrvatska-
ogranak Zadar, Zadar, 1992., str .. 68. 
38 Ibid .. 
,. P. Runje navodi da se na Zaglavu nalaze 3 glagoljska spomenika, ali ih ne donosi pane znam o kojimaje 
rijec : Petar Runje, Glagoljica u =adarskoj nadhiskupiji u srednjem vijeku , Gradska knjiznica, Zadar, 2005. str. 41 . 
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L(E)T G(OSPOD)N(I)H' ·C 
UL3·NA OK 





- Let Gospodnjih 1458., na oktavu Pohojenija Gospoje, krscenije crkve svetago 
Mihaela. 
Ustav. Ligature TV, HO, GO, PO. Sljubljena slova LT. 
Natpis biljeii posvetu samostanske crkve god. 1458. 
IvanCic je pogresno citao datum 1510. Njegovu pogresku prenio je Ivekovic, a ispravio 
Strgacic. 
79. Zaglav 
Samostan sv. Mihovila franjevaca trecoredaca 1564. god. Nadgrobna ploca adaptirana 
za podnozje krstionice. Vapnenac. 
CFMG-TOE 
GROB FR(A)T(A)RSKI 
- 1564. To je grob fratarski. 
Kurziv. 
80. Zapuntel (otok Molat) 
Crkva Rodenja B.D. Marije (Male Gospe). 1712.god. Glagoljski natpis na nadgrobnoj 
ploci u plocniku sakristije. Bijeli vapnenac. 69 x 95 em. 
cal B 
VO E GREB MEN£ 
DONIVANASM 
OLANA I NEG(O) VI 
REDIODISTA 
- 1712. Vo je greb mene don Ivana Smoljana i njegovi(h) redi od lsta. 
Kurziv. 
81. Zdrelac40 
V. Cvitanovic navodi da u Zdrelcu postoji na bratskoj kuci glagoljski natpis iz 18. st. 
N. Grbin41 za taj natpis navodi daje u nedavnoj pregradnji kuce propao. 
40 
Vladislav Cvitanovic, G/agoljica na =adarskim otocima, Zadarsko otocje (zbomik), Zadar, 1974., str. 
143. 
41 Nedo Grbin, Glagoljica na biogradskom podrucju, Biogradski zbornik, Zadar, 1990., str. 445. 
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82. Zdrelae42 
Na dvjema nadgrobnim plocama na starom groblju kod erkve uklesana su glagoljska 




Groblje oko zupne erkve sv. Ivana Krstitelja. 17.- 18. st. Natpis na nadgrobnoj ploci, 
na tlu, uz istocni zid sakristije. Sivi vapnenae. 58 x 143 x 10 em. Uokvireno natpisno polje 





- Don Ivan Segota. 
Kurziv. 
84. Zman 
Zupna erkva sv. Ivana Krstitelja. 1773. god. Glagoljski natpis na nadgrobnoj ploci u 
plocniku sakristije. Vapnenae. 73 x 90 x I 0 em. 
CoNV NA ID 
MARCA M! BRACA 
KLARIN OV GROB 
AD(?)AGAININ 
? STIPAN ... 
-1773. na 25. marca mi braca Klarin ov grob ... Stipan ... 
Kurziv. 
Kamenje izlizan i mjestimiee oljusten. 
God. 1981. Nedo Grbin otkrio je natpis, plocu izvadio iz poda i pohranio je u zupnoj 
kuci u Zmanu. 
4' 
- Nedo Grbin, Glagoljica na biogradskom podrucju, Biogradski zbomik, Zadar, 1990., str. 445. 
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RJECNIK: 
U rjecniku abecednim redom donosim sve rijeci koje se pojavljuju u tekstovima 
spomenika iz kataloga. Natuknice su dane u transkribiranom obliku, kao i prim jeri (ostvaraji 
navedene natuknice u svim spomenicima gdje se pojavljuje). Natuknice uvijek dolaze u 
osnovnom morfoloskom obliku. Iza primjera redovno donosim oznaku spomenika iz kojeg 
ih navodim (u zagradi) te gramaticku oznaku pojavnog oblika. Uz nepoznate i slabo poznate 
rijeci u zagradi donosim objasnjenje. Kadaje potrebno, donosim i etimologiju rijeCi (osobito 
za rijeci stranog porijekla- posudenice). 
a, conj. (Luka-16) 
amen, interj. (Sali-33) -liturgijska formula, internacionalna rijec biblijskog porijek1a. 
< hebr. amen = uistinu 
anjel, m. - liki anjel (Sali-36) - g. mnoz. - krscanski termin. < lat. angelus < grc. 
aggelos = glasnik, navjestite1j 
april, m. (travanj)- aprila na dan 29. (Tkon-54)- G. jed. 
arhibiskup, m. (nadbiskup)- Vanjelista arhibiskup zadarski (Kuk.ljica-12)- < ARHI 
( < grc. arkhi I arkhos = voda) + biskup ( < lat. episcopus < grc. episkopos = nadglednik) 
Barbo, Marko, gospodin- Gospodin Marko Barbo (Tkon-52) 
Batalic Marko, domin, parohijan- poetovanoga domina Matula Batalica parohijana 
(Sali-33)- G. jed. 
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Betlem, m. - u Bet/emu (Tkon-69,a)- L. jed. 
Bilus, Marko (Silba-44) 
biti- bi (Kali-7)- 3. I. jed. aorist 
biti -bi (Kukljica-12)- 3. !.jed. aorist 
biti- bi (Nevidane-24)- 3. I. jed. aorist 
biti- bi (Sali-33)- 3. I. jed. aorist 
biti- bi (Savar-42)- 3. I. jed. aorist 
biti- bude stati (Silba-46)- 3. I. jed. pf. oblika prezenta 
biti - to je grab (Kraj-1 0)- 3. I. jed. prezent 
biti - je pokojnoga Petrice Strigalica grab (Molat-21)- 3. I. jed. prezent 
biti - je grab (Sali-29)- 3. I. jed. prezent 
biti - Tojegrob (Sali-31)-3.l.jed. prezent 
biti- To je grab (Sa1i-34)- 3. I. jed. prezent 
biti- kadaje don Ante Juric (Tkon-69, c)- 3. I. jed. prezent 
biti- To je grab (Zaglav-79)- 3. I. jed. prezent 
biti - Vznesenajest (Sali-36)- 3. I. jed. prezent 
biti, bi (Kuk1jica-11)- 3. I. jed. aorist 
b(lazen), adj.- B(laiene) D(ivice) Marije (Sali-37)- f., G. jed. 
Bog, m. - molite Boga (Luka-14)- A. jed. 
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Bogdanic, dom Anton, priur- priur dam Anton Bogdanic (Tkon-54) 
Bogdanic, dom Anton, priur- dam Anton Bogdan it, priur svetoga Kuzmi i Domjana s 
Pasmana. (Tkon-56) 
Bogorodica, f.- sveta Bogorodica (Sali-36) 
bolan, adj.- S(veti) e(lei) bol(nih) (Silba-45, b)- g. mnoz. 
Bozji, adj. -Let Bozjih 1523. (Tkon-55)- n., g. mnoz. 
Bozji, adj.- Let Bozjih 1558. (Sali-31)- m., g. mnoz. 
Bozji, adj.- v jime Bozje (Sali-37)- n. 
Bozji, adj.- na slavu Bozju (Sali-33)- f., A. jed. 
braca, f. (singularia tan tum)- braca od Kukljice (Kukljica-11) 
braca, f. (singularia tantum)- braca Klarin (Zman-84) 
bratja, f. (singularia tantum)- redovnici bratjo moja (Luka-14)- V.jed. 
Brzicic, Marijan- Marijana BrziCica (Sali-33)- G. jed. 
burgos (?) (Kukljica-13, c)- *mozda od opceg balk. turcizma burgu- burgi (od osnove 
glagola burmak (vrtiti, okretati svrdlati))// burgija (reg. + srp.) = svrdlo, busilica; u 
prenesenom znacenju = glupa sala, besmislica, budalastina // burgijas = lakrdijas, smutljivac 
Calic, Simun, pop -Pop Simun Calic (Tkon-61) 
Carigrad, m. - u Carigradu (Tkon-69,a)- L. jed. 
cesarstvije, n. (kraljevstvo) - v nebeska cesarstvija (Sali-36) -a. mnoz. -
( crkvenoslavizam) < stsl. ci!sari.istvie, n. < lat. caesar (car), prema imenu Caesar, Gaius 
Julius 
crikva, f.- bi krscena ova crikva najime svetoga Pavia (Kukljica-12) 
crikva, f.- crikve svetoga Stipana (Luka-14)- G. jed. 
crikva, f.- recenu crikvu (Luka-14)- A. jed. 
crikva, f.- crikvu svetoga Pavia (Kukljica-11)- A. jed. (ime u g.) 
crikva, f.- fabrika crikve svete Marije Sali (Sali-33)- G. jed. 
crkva, f. - krscenije crkve svetago Mihaela (Zaglav-78)- G. jed. 
ciniti, impf.- Cinih (Sali-39)- 1. I. jed. aorist 
ciniti, impf.- Cinim (Silba-46)- 1. I. jed. prezent 
da, conj. - ki bude stati u ovoj kuCi da ima dati 4 mise (Silba-46) 
da, part.- Ada daju na(?) (ili za?) godisce (Luka-16) 
da, conj.- to uCinih da se zna nas grab. (Pasman-27) 
dan, m.- na dan 29. (Tkon-54)- A. jed. 
dan, m. - na dan 4. (Tkon-55)- A. jed. 
dati, pf. - da ima dati (Silba-46) 
dati, pf.- da(;) (Silba-44)- 2. I. jed. imperativ 
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dati, pf.- da daju na(?) (iii za?) godisce (Luka-16)- 3. I. mnoz. 
diva, f.- recene njega Divi Marije (Sali-33)- G. jed.-< prasl. deva, devica 
d(ivica), f. (v. diva)- B(laiene) D(ivice) Marije (Sali-37)- G. jed. 
Dlancic, Rade- Rade DlanCica (Tkon-57)- N. jed. (prezime u genitivu) 
Dlancic, Jure - Jure DlanCica (Tkon-57)- N. jed. (prezime u genitivu) 
dne, m. - na dni 8. (Silba-46)- A. jed. (?) 
do bar, adj.- dobrim (Kukljica-11)- m., I. jed. 
dom, m. (indekl.)- dom Anton Bogdanic, priur svetoga Kuzmi i Domjana s Pasmana. 
(Tkon-56) - < port. dom = plemicka titula u Portugalu, identicna spanjolskom don < lat. 
dominus 
dom, m.- dom Ivan Staksic(?) (Nevidane-24) 
dom, m. - dom Juraj JivaCin parohijan u Sali (Sali-39) 
dom, m. - dom Petar Sikiric (Lukoran-20) 
dom, m.- njegova sina dom Grgura (Sali-34) 
dom, m.- parohijan dom Mate Vladica (Savar-42) 
dom, m.- priur dom Anton Bogdanic (Tkon-54) 
d(om), m.- d(om) Martina Murgasica (Sali-29) 
do(m), m. do(m) Mihovila Flurinovica (Sali-31) 
domin, m.- domin Petar (Luka-14)- <lat. dominus (gospodar domusa; domus = 
kuca) 
do min, m. - poetovanoga domina Matula Batalica parohijana (Sali-33)- G. jed. 
Domjan, m.- priur svetago Kuzmi i Domjana. (Tkon-55)- G. jed. 
Domjan, m. - priur svetoga Kuzmi i Domjana. (Tkon-56)- G. jed. 
Domjan, m. - U svetago Kuzmi i Domjana. (Tkon-53)- G. jed. 
don, m. (indekl.)- donAnteJuric (Tkon-69, c)- titula koja se stavlja pred ime svjetovnog 
svecenika; < sp. i mlet. don = titula koje se u zemljama spanjolskog jezika stavljala pred 
ime p1emica (gospodin) <lat. dominus 
don, m.- Don Ivan Smoljan (Ist-5) 
don, m.- Don Ivan Segota (Zman-83) 
don, m. -don Ivana Smoljana (Zapuntel-80) 
don, m.- Don Mihele Letinic (Iz Veli-6) 
don, m. -Don P(etar) P(letikosic) P(arok) na Vrgadi (Vrgada-76) 
don, m.- don Petrom Suljica (Kukljica-11) 
don, m. - Don Stipan Smoljan (Ist-4) 
Draganic (iii Draganovic), Simun (Kraj-1 0)- Simuna Draganica (iii Draganovica)-
G. jed. 
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e(lei), m. (usp. olej)- S(veti) e(lei) bol(nih) (Silba-45, b); S(veti) e(lei) kat(ekumen) 
(Silba-45, b); S(veti) e(lei) hr(izme) (Silba-45, b)-< nlat. elaeis < grc. elaion = u1je 
fabrika, f. (popravak) (Sali-33)- <lat. fabrica/ fabricare = proizvoditi 
Falkunic, Ivan, priur- priur svetago Kuzmi i Domjana Falkunic Ivan. 
Flurinovic, don.Mihovil- do(m) Mihovila Flurinovica (Sali-31)- G. jed. 
fra, m. (indekl.) - Fra Jura} Krstic. gvardijan. (Sko1jic-50)- dodatak pred imenom 
pripadnika nekih katolickih crkvenih redova, posebno franjevaca; <tal. frate =brat, fratar 
Franic, Lorenc, mestar- me§tar Franic Lorenc (Silba-46) 
fratar, m.- fratar z ... (Tkon-69,a)- redovnik nekog katolickog reda, obicno franjevac; 
< tal. frate = brat 
fratarski, adj. -grab fratarski (Zag1av-79)- m. 
godisce, n. - na godisce (Si1ba-46)- A. jed. 
godisce, n. - na(?) iii za(?) godisce (Luka-16)- A. jed. 
Gospod, m. (Gospodin, I sus Krist)- da(;) im Gospodi (Si1ba-44)- < prasl. gostbpodb 
gospodin, m. (v. Gospod)- Gospodin Marko Barbo (Tkon-52)- < prasl. gostbpodb 
Gospodinov, adj.- Let Gospodinovih 1582. (Sali-34) n., g. mnoz. 
Gospodnji, adj. - Let Gospodnjih ... (Sali-35)- n., g. mnoz. 
Gospodnji, adj.- Let Gospodnjih 1535. (Sali-29)- n., g. mnoz. 
Gospodnji, adj.- Let Gospodnjih 1458. (Zag1av 78)- n., g. mnoz. 
Gospodnji, adj.- Let Gospodnjih 1490. (Tkon-53)- n., g. mnoz. 
Gospoja, f. (Gospa; v. Gospod)- Pohojenija Gospoje (Zag1av-78)- G. jed. 
graditi, imp f.- gradi (Kuk1jica-11)- 3. I. jed. prezent 
graditi, imp f. - gradise (Kuk1jica-11) - 3. I. mnoz., aorist 
greb, m. (Zapunte1-80) 
Grgur, dom- njegova sina dom Grgura (Sali-34)- G. jed. 
Grgur, m.- Grgura S ... la (Luka-14)- G. jed. 
grob, m. - da se zna nas grab (Pasman-27)- A. jed. 
grob, m. - ov grab ... (Zman-84)- A. jed. 
grob, m. -taO) grab (Tkon-57)- A. jed. 
grob, m. - (Ugljan-70) 
grob, m. (Kraj-1 0) 
grob, m. (Molat-21) 
grob, m. (Sali-29) 
grob, m. (Sali-31) 
grob, m. (Sali-34) 
grob, m. (Zaglav-79) 
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gvardijan, m. - Fra Juraj Krstic, gvardijan. (Skoljic-50)- glavar samostana nekih 
redova; < tal. guardiano = cuvar, nadglednik 
hr(izma), f. (usp. krizma)- S(veti) e(lei) hr(izme) (Silba-45, b)-G.jed. -<lat. chrisma 
< grc. khrisma = mast, pomast, ulje 
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Hranoevic (Sali-35) 
i, conj. (2x) (Tkon-57) 
i, conj . (2x) (Tkon-69,a) 
i, conj . (Kukljica-11) 
i, conj. (Kukljica-12) 
i, conj . (Luka-14) 
i, conj. (Sali-33) 
i, conj. (Sali-34) 
i, conj . (Sali-37) 
i, conj. (Silba-44) 
i, conj . (Tkon-53) 
i, conj. (Tkon-56) 
i, conj. (Tkon-56) 
i, conj. (Vlasici-73) 
i, conj. (Zapuntel-80) 
i, conj. (Sali-31) 
iju1ej , m. (srpanj)- miseca ijuleja(Tkon-55)- G. jed. 
imati, impf.- da ima dati (Silba-46)- 3. I. jed. prezent 
1st, m. - redi od Ista (Zapuntel-80)- G. jed. 
ja, pronom.- mene (Zapuntel-80)- G. jed. (osobna zamjenica) 
ja, pronom.- za me (Luka-14) -A. jed. (osobna zamjenica 1. I. jed.) 
ja, pronom. (Pasman-27) (osobna zamjenica 1. I. jed) 
ja, pro nom. (Sali-39) ( osobna zamjenica; 1. I. jed.) 
ja, pronom. (Silba-46) (osobna zamjenica- I. I. jed.) 
ja, pronom. (Tkon-55) (osobna zamjenica- I. I. jed.) 
jenar, m. (januar, sijecanj)- na 15. jenara (Savar-42)- G. jed. 
jenar, m.- miseca jenara (Kukljica-12)- G. jed. 
Jeronim, m.- s(veti) Jeronim (Murter-22) 
Jerusolim, m. - u Jerusolimu (Tkon-69,a)- L. jed. 
jime, n. - najime (Kukljica-12) -A. jed. 
jime, n. - v jime Boije (Sali-3 7)- A. jed. 
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Jivacin, dom Juraj - dom Jura) JivaCin parohijan u Sa/i (Sali-39) 
Jivancic, Luka- grab Luke JivanCica (Sali-34)- G. jed. 
Juric, don Ante- don Ante Juric (Tkon-69, c) 
kada, adv. (Tkon-59) 
kada, adv. (Kukljica-11) 
kada, adv. (Sali-39) 
kada, adv. (Tkon-57) 
kada, adv. (Tkon-69, c) 
kapitan, m. (Kali-7)- < lat. capitaneus = prvak I caput= vrh, glava- * ovdje se titula 
odnosi na funkciju u mletackoj organizaciji teritorijalne obrane 
kat(ekumen), m.- S(veti) e(lei) kat(ekumen) (Silba-45, b)- g. mnoz.- odrasla osoba 
koja se sprema za 
krstenje u Katolickoj crkvi; inovjemik koji se sprema krstiti i prihvatiti katolicku vjeru 
- < grc. katekhoumenos/ od katekhein = poucavati 
k(atekumenski), adj . - u(lje) k(atekumensko) (Vrgada-75)- n. 
ki, pronom. (Kukljica-11)- m. ( odnosna zamjenica- koji) 
ki, pronom. (Silba-46)- m. (odnosna zamjenica- koji) 
Kiril, m. - s(veti) Kiril (Murter-22) 
Klarin - braca Klarin (Zman-84) 
koludar, m. (redovnik, monah)- s koludri (Tkon-54)- i. mnoz.- < kaluder = pravoslavni 
redovnik < grc. kalogeros (kalos = castan + geron = starac) 
Krajina, Anton- Antona Krajine- G. jed. 
k(rizma), f.- u(lje) k(rizme) (Kali-8)- G. jed. - < lat. chrisma < grc. khrisma =mast, 
pomast, ulje 
k(rizma), f. - U(lje) k(rizme) (Silba-45, a)- G. jed. 
k(rizma), f. - U(lje) K(rizme) (Tkon-67, c)- G. jed. 
kr(izma), f.- u(lje) kr(izme) (Luka-19)- G. jed. 
Krstic, fra Juraj, gvardijan- Fra Jura) Krstic, gvardijan. (Skoljic-50) 
krstiti- krsti (Kukljica-12)- 3. I. jed. aorist 
krscen, part.- kr§cena (Kukljica-12)- f. 
krscenije, n. (Zaglav-78) 
kuca, f.- tu kucu (Sali-39)- A. jed. 
kuca, f. - u ovoj kui:i (Silba-46)- L. jed. 
Kukljica, f. - braca od Kukljice (Kukljica-11)- G. jed. 
Kuzma, m. - priur svetago Kuzmi i Domjana. (Tkon-55)- G. jed. 
Kuzma, m. - priur svetoga Kuzmi i Domjana. (Tkon-56)- G. jed. 
Kuzma, m. - U svetago Kuzmi i Domjana. (Tkon-53)- G. jed. 
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Letinic, don Mihele (Iz Veli-6) 
Ieto, n.- Let Boijih 1523. (Tkon-55)- g. mnoz. 
leto, n. - 20 ... let (Luka-14) -g. mnoz. 
Ieto, n. -Let Boijih 1558. (Sali-31)- g. mnoz. 
leto, n.- Let Gospodinovih 1582. (Sali-34.)- g. mnoz. 
leto, n. -Let Gospodnjih ... (Sali-35)- g. mnoz. 
Ieto, n. -Let Gospodnjih 1458. (Zaglav 78)- g. mnoz. 
Ieto, n.- Let Gospodnjih 1490. (Tkon-53)- g. mnoz. 
leto, n. -Let Gospodnjih 1535. (Sali-29)- g. mnoz. 
!dati, imp f. -leii (Luka-14)- 3. I. jed. prezent 
Iezati, impf. -leii (Tkon-56)- 3. I. jed. prezent 
lik, m. (pjevacki zbor, kor)- liki anjel (Sali-36) - (arhaizam) - < stsl. liku 
Lovre, mestar, senestrin - Senestrin me§ tar Lovre (Savar-42) 
Luka, f.- v Luci (Luka-14)- L. jed. 
Luzarij, m. - na Luzarij (Silba-46) -A. jed. - Gospa od Luzarija (Gospa Luzarica, 
Kraljica sv. Krunice- prve nedjelje u listopadu)- ruiarij I ruzarij I rozarij I rozarij <tal. 
rosario < stlat. rosarium = vijenac od ruza 
marac, m. ( ozujak) - miseca marc ana dni 8. (Silba-46)- G. jed. 
marac, m.- na 25. marca (Zman-84)- G. jed. 
Marcina (Luka-17) 
Marija, Sveta- crikve Svete Marije (Sali-33)- G. jed. 
Marija, Blazena Divica- B(laiene) D(ivice) Marije (Sali-37)- G. jed. 
Marija, Diva- reeene njega Divi Marije (Sali-33)- G. jed. 
Marinsic, Juraj - Jurja Marinsica (Sali-33)- G. jed. 
Matij, m., mestar, senestrin (Kukljica-11 ), 
m(az), m. (bolesnicko pomazanje)- o{leJ) m(aza) (Kali-8)- G. jed.-< prasl. mazati 
m(az), m. - u(lje) m(aza) (Luka-19)- G. jed. 
m(az), m. (Tkon-67, b) 
mes (?) (Kukljica-13, c)- mazda od tal. messo = glasnik- poimenicen lat. part. perf. 
missus od mittere = poslati 
mestar, m. (majstor u svom poslu (obicno obrtu)) -me§ tar ... Matij senestrin (Kukljica-
11)- < majstor < njem. Meister < lat. magister= ucitelj 
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mestar, m. - me§tar Franic Lorenc (Silba-46) 
mestar, m. - Senestrin me§ tar Lovre (Savar-42) 
mi, pronom. (Zman-84) (osobna zamjenica- l. I. mnoz.) 
Mihael, sveti - crkve svetago Mihaela (Zaglav-78)- G. jed. 
Mikulic, Matij (Pasman-27) 
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M(ilin), F(rane) (Ugljan-71) 
misa, f. - 4 mise (Silba-46)- NAV dvojine - < lat. missa = poslana (zrtva Bogu) < 
mittere = poslati 
misec, m. - miseca ijuleja (Tkon-55)- G. jed. 
misec, m.- misecajenara (Kukljica-12)- G. jed. 
misec, m.- miseca marca na dni 8. (Silba-46)- G. jed. 
m1ad, adj .- m/ade nedilje (Silba-46)- f., G. jed. 
moj , pronom.- redovnici bratjo moja (Luka-14)- f., v. jed. (posvojna zamjenica) 
moliti, impf. - redovnici bratjo moja mo/ite Boga (Luka-14)- 2. 1. mnoz. imperativ 
Murgasic, d(om) Martin, parohijan- d(om) Martina Murgasica parohijana sa/skoga 
(Sali-29)- G. jed. 
na(?) (ili za?), prep.- na(?) ili za(?) godisce (Luka-16) 
na, prep- na 11. otubra (Ugljan-71) 
na, prep.- ... zuna na ... (Tkon-64) 
na, prep. - apri/a na dan 29. (Tkon-54) 
na, prep. - na 1. zenara (Sali-33) 
na, prep. -na 11. (Kukljica-12) 
na, prep. - na 15. jenara (Savar-42) 
na, prep. - na 22. zuna (Kukljica-11) 
na, prep.- na 25. marca (Zman-84) 
na, prep. - na dan 4. (Tkon-55) 
na, prep. - na dni 8. (Silba-46) 
na, prep. - na godisce (Silba-46) 
na, prep. - na Luzarij (Silba-46) 
na, prep. - na oktavu Pohojenija Gospoje (Zaglav-78) 
na, prep. - na vrime (Sali-33) 
na, prep.- najime (Kukljica-12) 
na, prep.- na s/avu Boiju (Sali-33) 
na, prep. - na Vrgadi (Vrgada-76) 
nad, prep. - nad /iki (Sali-36) 
nas, pronom. - da se zna na§ grab (Pasman-27)- m. A. jed. (posvojna zamjenica) 
nazor, m. (poglavar, nacelnik, nadzomik) (Kukljica-13, c)- balkanski turcizam arapskog 
podrijetla < arap. nazzar od gl. nazara 
nebeski, adj.- v nebeska cesarstvija (Sali-36)- n., a. mnoz. 
nedi1ja, f. - m/ade nedilje (Silba-46)- G. jed. 
nove(m)bar, m. (studeni)- 6 nove(m)bre (Tkon-63)- G. jed. 
njegov, pronom.- njegova sina (Sali-34)- m., G. jed. (posvojna zamjenica) 
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njegov, pronom. - njegovi(h) redi ad Ista (Zapunte1-80) - m., g. mnoz. (posvojna 
zamjenica) 
njegov, pronom.- njegovih (Sali-31)- m., g. mnoz. (posvojna zamjenica) 
od, prep.- braca ad Kukljice (Kuk1jica-11) 
od, prep. - redi ad Ista (Zapunte1-80) 
oktava, f. ( osmodnevna pros1ava crkvenog b1agdana)- na oktavu Pohojenija Gospoje 
(Zaglav-78)- A. jed. -<lat. octava = osma 
oktebar, m. (listopad)- 4. oktebra (Sali-40)- G. jed. 
o(lej), m. (usp. elei)- o(lej) m(aza) (Kali-8)- < n1at. e1aeis < grc. elaion = ulje 
*Omagurci, m. (p1uralia tantum)- z Omagurac (Luka- 14)- g. mnoz.- vjerojatno 
toponim; nije drugdje zabi1je2eno 
on, pronom. -reeene njega Divi Marije (Sali-33)- m., G.jed. (osobna zamjenica; 3.1. 
jed.) 
on, pronom.- daj im (Silba-44);- svitlila im (Silba-44)- d. mnoz. ( osobna zamjenica; 
3. I. mnoz.) 
ona, pronom.- ju (Kuk1jica-12)- f., A. jed. (osobna zamjenica; 3. I. jed.) 
ostali, m. (plura1ia tantum) - i ostali (Tkon-57) 
ostali, m. - i njegovih ostalih (Sali-31)- g. mnoz. 
otubar, m. (listopad)- na II. otubra (Ugljan-71)- G. jed. 
ov, pronom. (ovaj)- ov grab ... (Zman-84)- m., A. jed. (pokazna zamjenica) 
ova, pronom. - u ovoj kui:i (Silba-46)- f., L. jed. (pokazna zamjenica) 
ova, pronom. (Kukljica-12)- f. (pokazna zamjenica) 
ovde, adv. (Nevidane-24) 
parohijan, m. (zupnik u Dalmaciji- usp. parokijan, parok)- dam Juraj JivaCin parohijan 
u Sali (Sa1i-39) 
parohijan, m.- dam in Petar ... parohijan (Luka-14) 
parohijan, m. - parohijan dam Mate Vladica (Savar-42) 
parohijan, m.- d(om) Martina Murgasica, parohijana salskoga (Sali-29)- G. jed. 
parohijan, m.- parohijanom don Petrom Suljica (Kuk1jica-ll)- I. jed.; 
parohijan, m.- poCtovanoga domina Matula Batalica parohijana (Sali-33)- G. jed. 
p(arok), m. (zupnik u Da1maciji- usp. parokijan, parohijan)- Don P(etar) P(letikosic) 
P(arok) na Vrgadi (Vrgada-76) 
parokijan, m. (zupnik u Da1maciji- usp. parok, parohijan)- dam Petar Sikiric, parokijan 
(Lukoran-20) 
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Pasman, m. -sPas mana (Tkon-56)- G. jed. 
Pavao, m. - svetoga Pavia (Kukljica-11)- G. jed. 
Pavao, m.- svetoga Pavia (Kuk1jica-12)- G. jed. 
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Petar, m. - domin Petar (Luka-14) 
P(letikosic), don Petar, parok -Don P(etar) P(letikosic) P(arok) na Vrgadi (Vrgada-
76) 
pocet, part.- poceta (Sali-33)- f. 
poctovani, part.- poetovanoga domina Matula Batalica parohijana (Sali-33)- m., G. 
jed. 
Pohojenije, n. - na oktavu Pohojenija Gospoje (Zaglav-78) - G. jed. - blagdan 
Pohodenja Gospoje Elizabeti- 2. srpnja 
pokoj, m. (vjecni mir, spokojstvo)- pokoj vicni (Silba-44)- A. jed. - < prasl. *pokojil 
pokojni, adj.- pokojnoga (Molat-21)- m., G. jed. 
pop, m.- Pop Ivan TesCic (Vlasici-73)- svjetovni svecenik- < prasl. popu 
pop, m. -Pop Simun Calic (Tkon-61) 
priur, m. - priur dam Anton Bogdanic (Tkon-54) - samostanski starjesina nekih 
katolickih redova- < lat. prior= prvak 
priur, m. - priur svetago Kuzmi i Domjana Falkunic Ivan (Tkon-55) 
priur, m.- Anton Bogdanic, priur svetoga Kuzmi i Domjana (Tkon-56) 
Racic, Anton- Antona Racica (Sali-33)- G. jed. 
recen, part. - reeenu crikvu (Luka-14) - f., A. jed. 
recen, part.- recene njega Divi Marije (Sali-33)- f., G. jed. 
red, m. (nasljednik)- njegovi(h) redi od Ista (Zapuntel-80)- g. mnoz. - < tal. eredo < 
lat. haeredus = nasljednici 
redovnik, m.- redovnici bratjo moja (Luka-14)- v. mnoz. - < prasl. rcrdu + -ovnik 
s, prep.- s koludri (Tkon-54) 
s, prep. - s Pasmana (Tkon-56) 
Sali, m. (pluralia tantum)- crikve Svete Marije Sa/i(Sali-33)- n. mnoz. 
Sali, m. (pluralia tantum)- parohijan u Sali (Sali-39)- n. mnoz. (umjesto lokativa) 
sa1ski, adj.- salskoga (Sali-29) m., G. jed. 
se, pronom. (Pasman-27) -A. jed. (povratna zamjenica- sebe) 
sebe, pronom. - sebi (VIasici-73)- D. jed. (povratna zamjenica) 
sen estrin, m. - Matij senestrin (Kuklj ica-11) 
sen estrin, m. - Senestrin me§tar Lovre (Savar-42) 
Sikiric, dom Petar, parokijan- dam Petar Sikiric, parokijan (Lukoran-20) 
sin, m. - njegova sina (Sali-34)- G. jed. 
sin, m. (Luka-14) 
s1ava, f.- na slavu Boiju (Sali-33)- A. jed. 
sluziti, imp f.- sluii (Luka-14)- 3. I. jed. prezent 
Smoljan, don Ivan (Ist-5) 
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Smoljan, don Ivan- don Ivana Smoljana (Zapuntel-80)- G. jed. 
Smoljan, don Stipan (Ist-4) 
Smoljan, Ivan (Ist-3) 
Staksic(?), dom Ivan- dam Ivan StakSic(?) (Nevidane-24) 
stati, impf. (stanovati)- ki bude stati u ovoj kuCi (Silba-46) 
stati, pf.- stah (Tkon-69,a)- 3. I. jed. aorist 
Stipan, m.- ... Stipan ... (Zman-84) 
Stipan, m.- crikve svetoga Stipana (Luka-14)- G. jed. 
svet, adj.- crikve Svete Marije (Sali-33)- f., G. jed. 
svet, adj.- crikve svetoga Stipana (Luka-14)- m., G. jed. 
svet, adj.- priur svetago Kuzmi i Domjana. (Tkon-55)- m., G. jed. 
svet, adj.- priur svetoga Kuzmi i Domjana. (Tkon-56)- m., G. jed. 
svet, adj. - svetoga Pavia (Kukljica-11)- m., G. jed. 
svet, adj.- svetoga Pavia (Kukljica-12)- m., G. jed. 
svet, adj.- U svetago Kuzmi i Domjana. (Tkon-53)- m., G. jed. 
svet, adj.- krscenije crkve svetago Mihaela (Zaglav-78)- m., G. jed. 
svet, adj . - sveta Bogorodica (Sali-36)- f. 
s(vet), adj.- s(veti) Kiril (Murter-22); s(veti) Jeronim (Murter-22)- m. 
s(vet), adj.- u(lje) s(veto) (Kali-8)- n. 
s(vet), adj. - u(lje) s(veto) (Luka-19) - n. 
s(vet), adj.- u(lje) s(veto) (Tkon-67, a)- n. 
s(vet), adj.- u(lje) s(veto) (Vrgada-75)- n. 
s(vet), adj.- S(veti) e(lei) bol(nih) (Silba-45, b)- m.; S(veti) e(lei) kat(ekumen) (Silba-
45, b)- m.; S(veti) e(lei) hr(izme) (Silba-45, b)- m. 
svit, m.- svitom (Kukljica-11)- I. jed. 
svetlila, part.- svetlost vicna svetlila im (Silba-44)- f. 
svetlost, f. - svetlost vicna svetlila im (Silba-44) 
svoj, pronom.- svojim (Kukljica-11)- m., I. jed. (povratno-posvojna zamjenica) 
svoj, pronom.- svojim (VlasiCi-73)- m., d. mnoz. (povratno-posvojna zamjenica) 
Segota, don Ivan- Don Ivan Segota (Zman-83) 
Strigalic, Petrica- Petrice Strigalica- G. jed. 
Suljic, Mate (Kali-7) 
Suljic, don Petar, parohijan (Kukljica-11)- parohijanom don Petrom Suljica- I. jed. 
(prezime u G.) 
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ta, pronom. - tu kucu (Sali-39)- f., A. jed. (pokazna zamjenica) 
ta, pronom. - ta grab (Tkon-57)- m. A. jed. (pokazna zamjenica) 
to. 
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Tescic, Ivan, pop- Pop Ivan TesCic (Vlasici-73) 
to , pronom., (Pasman-27)- n. (pokazna zamjenica) 
to, pronom. (Molat-21)- n. (pokazna zamjenica) 
to, pronom. (Kraj-1 0)- n. (pokazna zamjenica) 
to, pronom. (Sali-31)- n. (pokazna zamjenica) 
to, pronom. (Sali-34)- n. (pokazna zamjenica) 
to, pronom. (Zaglav-79)- n. (pokazna zamjenica) 
to, pronom., n. (Sali-29)- n. (pokazna zamjenica) 
to, pronom. (Tkon-54)- n., A. jed. (pokazna zamjenica) 
tomu, adv. (tu) (Luka-14)- mozda i besprijedlozni 1okativ pokazne zamjenice taj iii 
totu, adv. (tu) (Tkon-56) 
u, prep. - u Bet/emu (Tkon-69,a) 
u, prep. - u Jerusolimu (Tkon-69,a) 
u, prep. - u Carigradu (Tkon-69,a) 
u, prep. - u ovoj kuCi (Si1ba-46) 
u, prep. - u Sali (Sali-39) 
u, prep. - U svetago Kuzmi i Domjana. (Tkon-53) 
uciniti, pf. - cinih uciniti (Sali-39) 
uciniti, pf.- uCini (Tkon-54)- 3. I. jed. aorist 
uciniti, pf.- uCini (Tkon-52)- 3. I. jed. aorist 
uciniti, pf.- uCini (Tkon-57)- 3. I. jed. aorist 
uciniti, pf.- uCinih (Pasman-27)- I. I. jed. aorist 
Ugljan, m.- ... z Ugljana (Ugljan-70)- G. jed. 
u(lje), n.- u(lje) k(rizme) (Si1ba-45, a) 
u(lje), n.- u(lje) k(rizme) (Tkon-67, c) 
u(lje), n.- u(lje) s(veto) (Kali-8); u(lje) k(rizme) (Ka1i-8) 
u(lje), n.- u(lje) s(veto) (Luka-19); u(lje) kr(izme) (Luka-19); u(lje) m(aza) (Luka-19) 
u(lje), n. - u(lje) s(veto) (Tkon-67, a) 
u(lje), n. - u(lje) s(veto) (Vrgada-75); u(lje) k(atekumensko) (Vrgada-75) 
v, prep.- v jime Boije (Sali-37) 
v, prep.- v nebeska cesarstvija (Sali-36) 
v, prep. (u)- v Luci (Luka-14) 
Vanjelista, m., arhibiskup- Vanjelista arhibiskup zadarski (Kukljica-12) 
vecan, adj.,- pokoj vecni (Silba-44)- m., A. jed. 
vican, adj.- svetlost vicna (Silba-44)- f. 
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Vladic, dom Mate, parohijan- parohijan dam Mate Vladica (Savar-42) 
vo, pronom. (Zapuntel-80) (pokazna zamjenica) 
Vrgada, f.- na Vrgadi (Vrgada-76) 
vrime, n. -na vrime (Sali-33) 
vznesen, part.- vznesena (Sali-36)- f. 
z, prep. (iz)- ... z Ugljana (Ugljan-70) 
z, prep. (iz) -z Omagurac (Luka-14) 
za, prep. -za me (Luka-14) 
zadarski, adj.- Vanjelista arhibiskup zadarski (Kukljica-12)- m. 
zenar, m. Uanuar, sijecanj)- na I. zenara (Sali-33)- G. jed. 
znati, impf.- zna (Pasman-27)- 3. I. jed. prezent 
zun, m.- Gun, lipanj) ... zuna na ... (Tkon-64)- G. jed. 
zun, m. Uuni, lipanj)- na 22. zuna (Kukljica-11)- G. jed. 
GLAGOLITIC EPIGRAPHS FOUND ON THE ISLANDS 
OF THE ZADAR ARCHIPELAGO 
Summary 
The author has conducted a linguistic analysis of all known epigraphic monuments 
that can be found on the islands of the Zadar archipelago. The first chapter outlines some 
general linguistic features of epigraphs, which distinguish them from other types of lin-
guistic communication. The main part of the article consists of the linguistic analysis of the 
texts. The analysis is conducted on all linguistic levels, that is, on graphical, phonological, 
morphological, formative, syntactic and lexical level. The emphasis is put on the dialectal 
features typical for the Cakavian dialects of Zadar's islands, as well as on the particular 
structure of the texts resulting from the specific function of the epigraphic monuments. 
Epigraphic monuments found on the Zadar islands represent a special and an interest-
ing type of communication, abounding in data important for linguistic disciplines such as 
dialectology. They are also an important source of information which can be used in vari-
ous scientific disciplines in order to reconstruct the culture of a certain area at a certain time 
in history. 
A chronological list and a catalogue of all analysed monuments can be found in the 
Appendix, followed by the dictionary containing all the words found on the monuments. 
Key words: linguistic, glagolitic, epigraphie, Zadar, island 
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L'EPIGRAFIA GLAGOLITICA DELLE ISOLE ZARATINE 
Riassunto 
L'autore presenta e tratta in questo lavoro, in un solo posto, i testi di tutti i documenti 
epigrafici finora noti e originari delle isole zaratine. Nel primo capitolo sono messe in 
rilievo alcune caratteristiche generali della lingua delle epigrafi in base aile quali si 
distinguono dagli altri tipi di comunicazione linguistica. Nel Secondo capitolo, che e il piu 
importante, affronta I 'analisi linguistica dei testi a tutti i livelli : grafico, fonologico, 
morfologico, formative, sintattico e lessicale. La descrizione linguistica tende ad evidenziare 
le caratteristiche dialettali tipiche del dialetto ciacavo delle isole zaratine, e prende in 
considerazione anche Ia struttura specifica dei testi derivante dalla funzione specifica dei 
monumenti epigrafici . Per concludere, si puo dire che i monumenti epigrafici delle isole 
zaratine sono un tipo di comunicazione singolare e interessante, ricco di dati importanti per 
le discipline linguistiche - in particolar modo Ia dialettologia, ed anche una fonte molto 
importante di dati per Ia ricostruzione del quadro culturale di una certa area in un certo 
periodo, sfruttabile nel campo di diverse discipline scientifiche. In allegato si trova il catalogo 
cronologico e il catalogo di tutti i monumenti epigrafici trattati, seguiti dal vocabolario che 
raccoglie tutte le parole presenti in ciascun monumento. 
Parole chiave: linguistica, glagolitico, epigrafia, Zara, isola 
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